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RESUMEN 
Con el ánimo de modernizar y hacer más eficiente las pesquerias artesanales en el 
pais, el gobierno central a traves del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
(INPA), plantea la evaluación tecnica-económica de una embarcación prototipo 
teniendo como principal objetivo, determinar nuevos caladeros de pesca con 
ayuda de equipos electrónicos de navegación y ecodetección ; la introducción de 
artes de pesca mejorados y la captura de especies de mayor valor comercial. 
Dentro de esta política pesquera se enmarca el presente trabajo, en el cual se 
evalúa técnica y económicamente en el Golfo de Morrosquillo la motonave "La 
Artesana" que fue dada en comodato por el INPA. 
La embarcación evaluada tiene 8.25m de Eslora, Manga 2.28m, Puntal 1.12m, 
Motor de centro Diesel de 30 HP. Se realizaron un total de catorce (14) faenas 
productivas con línea de mano y una faena demostrativa con el palangre de fondo, 
determinandose en cada lance su posición geográfica y peso por especie 
capturada, efectuadas estas entre febrero y julio de 1996 reportando una captura 
por unidad de esfuerzo (CPUE) de 20,98 Kg/día y unos ingresos totales de 
$4'679.800, para la linea de mano, mientras que para el palangre se dificulto su 
evaluación por la poca aceptación que tuvo entre los pescadores. 
La información fue analizada y procesada en las instalaciones del INPA en Tolú 
(Sucre) con el apoyo de los programas de computación quatro pro5, excel 5.0, 
word 6.0 y calculadora financiera. 
En las faenas se observo la influencia que ejerce sobre las capturas la ubicación 
del caladero y los conocimientos del patron de pesca, resaltando la presencia de 
especies de alto valor comercial tales como el pargo rojo, chino, sierra, saltona y 
rubia. 
Los egresos estuvieron representados por combustibles, hielo y viveres, marcando 
un incremento sustancial a través de la realización de las catorce faenas 
productivas alcanzándose el mayor valor ($380.000) en la última. 
Los resultados de análisis de la Unidad Económica de Pesca establece indices 
financieros que ofrecen la posibilidad de inserción de este tipo de embarcaciones, 
bajo un tratamiento especial de cofinanciación. 
PRESENTACION 
Colombia ubicada estratégicamente, está bañada por dos océanos, Atlántico y 
Pacífico, con 2960 Km de costa, zona económica exclusiva de 988 Km2, plataforma 
continental que se extiende hasta los 200 m de profundidad y teniendo en cuenta 
su potencial de recurso hídrico continental en proporción a su extensión, se ubica 
como el cuarto país más rico en aguas del mundo. A pesar del potencial que 
presenta el subsector pesquero, su papel en el crecimiento económico de la 
nación, nunca ha tenido la trascendencia que esta característica le otorga para 
ocupar un lugar de importancia en la estrategia global de desarrollo; por lo tanto, el 
avance incipiente, sólo se ha generado por iniciativa de la empresa privada. 
Entre las características de la pesca a menor escala (artesanal) se cuentan: 
utilización de embarcaciones pequeñas con 'poca autonomía, algunas con motor 
fuera de borda, diversidad de especies explotadas en una franja netamente 
costera, limitada área de explotación, desconocimiento de la zona de influencia, 
diversidad de artes de pesca, tecnologías rudimentarias, incipientes técnicas de 
navegación y baja productividad, entre otras. 
En la actualidad el sector pesquero, artesanal y acuícola, hace parte del programa 
de Modernización Agropecuaria y Rural, según lineamientos de la política sectorial 
establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que ejecuta el 
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura -INPA- de acuerdo a las normas 
presentes en el articulo 14 de la Ley 13 del 15 de enero de 1990, que asigna al 
INPA entre otras funciones, la de promover la actividad pesquera artesanal con 
miras a elevar el nivel socio-económico del pescador. 
Para cumplir dicha norma, el INPA firmó el contrato 030 de 1995 (Anexo A) con la 
comunidad de pescadores al cordel (APESCORDEL) y la alcaldía de Tolú (Sucre), 
donde entrega en calidad de comodato equipo de pesca necesario para efectuar 
faenas exploratorias y extracción de recursos en nuevas áreas, con mejores artes y 
métodos de pesca, contando con asesoría de un comité técnico administrativo. 
Este trabajo evalúa el desempeño de una embarcación prototipo en el Golfo de 
Morrosquillo, con mayor autonomía, desplazamiento a lugares distantes del sitio de 
ranchería, ayuda de equipos electrónicos de navegación e hidroacústica y artes de 
pesca mejorados respecto a los tradicionales de la zona, características que unidas 
se supone redundarán en mayores esfuerzos pesquero realizado y rentabilidad 
económica de las faenas de pesca, como aporte que sustente los cambios 
introducidos. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
¿Se puede mejorar el nivel socio económico de las comunidades de pescadores 
artesanales del Golfo de Morrosquillo a través de programas tendientes a la 
opfiización de las tecnologías de captura?. 
1.2. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES. 
En el Golfo de Morrosquillo no existen antecedentes sobre este tipo de 
evaluaciones en embarcaciones pesqueras, ni se han desarrollado prospecciones 
en busca de nuevas zonas y caladeros de pesca artesanal. 
Con base en estudios realizados para evaluar las pesquerías artesanales del Golfo 
de Morrosquillo, se puede notar el aumento en número de pescadores y unidades 
de pesca, así: en 1987 "el proyecto para la diversificación y el desarrollo de la 
pesca artesanal marítima en el área de influencia del Golfo de Morrosquillo", 
generado por la C.V.S. y el departamento de Córdoba, se observó que la 
explotación artesanal, era ejercida por aproximadamente 500 hombres, con 
carácter de pesca de subsistencia dado por fuerte aislamiento socioeconómico, 
bajo nivel tecnológico en artes y aparejos de pesca (ausencia total de 
motorización), disminuyendo su autonomía y desplazamiento a las zonas de pesca, 
haciendo evidente que el potencial íctico y marítimo del área no eran 
substancialmente explotados. 
Arzuaga y Torres (1990), en "caracterización de la flota pesquera artesanal y semi-
industrial que opera en el Golfo de Morrosquillo", presentan un porcentaje general 
de las embarcaciones artesanales encontradas en las comunidades de Tolu y 
Berrugas, constituidas en un 60% por embarcaciones sin motor, 39% con motor 
fuera de borda y 1% con motor de centro. 
Del Real (1993), en el Seminario Internacional "Las políticas de desarrollo de la 
pesca artesanal en América Latina y el Caribe" diagnostico de la pesca artesanal 
en la costa Atlántica colombiana menciona la concentración de pescadores 
artesanales del Golfo de Morrosquillo, en la caracterización de la flota caribeña 
puntualiza lo difícil que es hablar de una embarcación prototipo, ya que existen 
4 
diferencias en su forma, materiales y dimensiones, además resalta altos costos de 
las lanchas en fibra de vidrio, materiales y equipos de pesca. 
Arias, Polo y Rueda (1993), realizaron un diagnóstico en la región Costa Pacifica 
colombiana a tres embarcaciones artesanales prototipo, con motor fuera de borda 
de 40 HP, casco de fibra de vidrio (de eslora 7,6 m, manga 1,87m puntal 1,3 m., 
peso 370 Kg, 3 tripulantes, carga útil 2500 Kg), utilizando redes de enmalle y el 
espinel como aparejo de pesca. En 12 faenas promedio para las tres 
embarcaciones de 5,4 días por faena se obtuvo un total de captura de 1858,7 Kg. 
Proponen una unidad de pesca prototipo en concordancia con los resultados 
obtenidos en la investigación, con las siguientes características básicas. Casco en 
fibra de vidrio, eslora 7,6 - 9 m; manga 1,87 -2,40 m; puntal 1,31 - 1,60 m; motor 
de 40 - 75 HP fuera de borda, capacidad de carga 2500 Kg. y dotada con equipos 
para localización y detección de peces (es de anotar que sugieran el motor en 
razón a su viabilidad y no a su eficiencia). 
Olsen (1994) en la zona costera del Distrito Turístico de Cartagena analizó la 
producción pesquera y rendimiento económico de una embarcación "Pacifica" 
(referencia de la empresa promarino), en fibra de vidrio con 21 pies de eslora, 
motor 15 HP fuera de borda, 5 trasmallos monofilamento y línea de mano. En 
nueve meses de actividad pesquera los resultados fueron: captura total de 3224 
Kg de pescado, captura promedio de 358,2 Kg/mes, especies de mayor captura la 
Sierra (43,95%) y Pargo (18,79%). La venta de la captura representó ingresos 
brutos por $6497,500 y promedio mensual de $721,944. 
Martínez y Navarro (1994) evaluaron una Unidad Económica de Pesca Artesanal 
en el área de Santa Marta, dedicada a la captura de especies comerciales como el 
pargo (Lutjanus sp), de gran demanda en el mercado nacional y alto valor en 
relación con otras especies. La unidad conformada por embarcación (motor interno 
de 40 HP marca RUGGERINI modelo MM-191 diesel), instrumentos de detección 
(ecosonda marca FURUNO modelo FE-4 y GPS marca FURUNO modelo GP70) y 
artes (palangres de fondo de 500 anzuelos número 6 y 7 marca Mustad Noruego; 
superficie de 208 anzuelos número 4 marca Mustad Noruego), efectuó 12 faenas 
entre septiembre de 1992 y mayo de 1993, en los cuales capturó un total de 
3128.9 Kg que representaron ingresos por $4.844.450.00. 
Desde 1992 el proyecto INPA-CIID-UNIMAGDALENA, realizó 3 cruceros de 
prospección pesquera de recursos demersales en aguas del Magdalena y Guajira. 
El primero se llevó a cabo mediante la exploración de los recursos demersales 
hasta 200 mn., rastreando acústicamente 430 mn. dispuestas en transectos desde 
el Golfo de Salamanca hasta el Cabo de la Vela. Se efectuaron operaciones de 
pesca con: red de arrastre (4), palangre horizontal de fondo (7) y palangre vertical 
(4). El resultado fue la identificación de zonas de pesca de pargo y meros (entre 
Manaure y el Cabo de la Vela). 
En el segundo crucero se realizaron 12 lances con palangres horizontal de fondo 
en la franja costera comprendida entre el Golfo de Salamanca y Riohacha. Como 
resultado del mismo se ubicaron 5 caladeros en el departamento de la Guajira cuya 
utilización se recomendó debido a altas capturas de pargos en la zona, 
principalmente pargo cebal (L. analis) y el pargo rojo (L. purpureus). 
El tercer crucero realizado en el departamento de la Guajira, cuya área de 
cobertura estuvo comprendida entre Manaure y Carrizal, tuvo una duración de 6 
días en los cuales se realizaron 8 estaciones de prospección pesquera con 
palangre horizontal de fondo. Con base en el resultado, se recomienda la pesca 
en 5 de los 6 caladeros ubicados. La especie de mayor ocurrencia en la captura 
fue el mero paracamo (Ephinepheius morio), aunque también se registraron 
capturas significativas de pargo cebal (L. analis) y pargo rubia (Ocyurus 
czysurus). 
El programa INPA-VECEP, cumpliendo con los mismos objetivos propuestos por 
los anteriores, en aguas de la Guajira desarrolló un cuarto crucero entre 4 al 10 de 
julio de 1994, con 11 lances con palangre horizontal de fondo y una campaña. La 
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captura total del crucero fue 381.55 Kg de los cuales el 51.02% correspondió a 
especies demersales de alto valor comercial (meros y pargos). Se recomienda la 
pesca en dos de los caladeros prospectados, cuya captura alcanzó 85.6 y 45.1 Kg 
respectivamente y además la ejecución de las nuevas prospecciones en el área 
con ballestillas, debido a la ineficiencia del palangre horizontal originada en la 
inestabilidad topográfica de la zona. La campaña también se llevó a cabo en el 
departamento de la Guajira entre La Punta de Caneare y el Norte de la Plataforma 
entre 8 y 9 mn de la costa. En 13 lances con palangre horizontal de fondo, 
obteniéndose una captura total de 810.95 Kg. Las especies de mayor incidencia 
fueron el pargo cebal (L. analis), el mero paracamo (Ephinephelus modo), el 
pargo rubia (Ocyurus crysurus) y el medregal (Sereiota fasciata). Al comparar los 
diferentes índices de CPUE se recomendó la pesca de demersales en 3 de los 13 
caladeros con valores de 17.40, 11.76 y 5.20 Kg/100 anzuelos respectivamente. 
En julio de 1995 el INPA-VECEP e INVEMAR, llevaron acabo un crucero a lo largo 
del Caribe colombiano con el objeto de estimar la abundancia y distribución de los 
recursos demersales. Tomándose como límites la línea imaginaria que delimita la 
zona de pesca artesanal hasta la isóbata de los 200 m de profundidad, definieron 
tres zonas a lo largo de la costa del Caribe, encontrándose el Golfo de Morrosquillo 
en la Suroccidental (Islas del Rosario a Cabo Tiburón),que presentó la menor 
densidad de peces en fondos arrastrables (0.79 Umn2), registrando 47 especies 
comerciales entre las cuales se destacó el Pargo rayado (20.6%). Se detectaron 
ecotrazos pequeños y no muy abundantes (obtenidos mediante la ecosonda de 
papel) de tipo demersal frente a Cartagena, las Islas San Bemardo y el Golfo de 
Morrosquillo, concluyéndose que aparentemente éstos no están en grandes 
cardúmenes sino más bien disgregados. 
El INPA dentro de la evaluación de pesquerías del Golfo de Morrosquillo (1994-
1995), destaca a 467 unidades económicas de pesca (U.E.P.), que operan 
distribuidas de la siguiente manera (ver figura 22, inciso 3.7.1.2.): en el área 1 
(comprende el Archipiélago de San Bernardo y las comunidades de Alto de Julio, 
Punta Chichimán y Rincón), se encuentran 180 U.E.P. representado en un 38.7%; 
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área 2 localizada en aguas interiores del Golfo, limitada entre Boquerón (extremo 
norte) y la ciénaga La Caimanera (extremo sur), con 90 U.E.P. en un 19.4%; área 3 
(localizada al sur del Golfo entre la ciénaga La Caimanera y El Porvenir), con 98 
U.E.P. distinguido por un 21% y el área 4 (localizada en el extremo sur del Golfo 
desde El Porvenir hasta la desembocadura del río Sinú), con 93 U.E.P. 
constituyendo el 20%. El tipo de embarcación se encuentra caracterizada en un 
47% por lanchas impulsadas por remo y velas construídas en madera de una sola 
pieza; botes impulsados por remo, vela y ocasionalmente por motor fuera de borda, 
representando el 37.6% y por último, aquellas propulsadas por motor fuera de 
borda dada en un 14%. Además muestra que el Gofo se encuentran 
aproximadamente 966 pescadores activos, destacándose la utilización de la línea 
de mano en un 32%. 
Escobar (1996), en su evaluación al "Programa de Unidades Económicas de 
Pesca" dentro de las políticas de fortalecimiento de los medios de producción de 
los pescadores artesanales de Colombia dado por la dirección general pesquera y 
acuícola del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en donde se observa el 
desarrollo por la obtención de una embarcación prototipo basados en estudios de 
rentabilidad y el documento del INPA sobre embarcación prototipo para la pesca 
artesanal, desarrolló ajustes al programa generando las siguientes características 
en la embarcación: lancha en fibra de vidrio tipo maretera, 7.62 - 9.14 m de eslora, 
motor interno diesel de 15 a 40 HP, cava interna removible, ecosonda, brújula, 
artes de pesca (redes agalleras y/o palangres, etc). Resalta que este tipo de 
unidad económica de pesca le permite al pescador artesanal salir hasta 8 y 10 
millas de la costa accediendo a nuevos recursos pesqueros. 
1.3. JUSTIFICACION. 
Las pesquerías continentales y marinas proporcionan más de un tercio del 
suministro mundial de pescado comestible. Aportan empleo y forma de ganarse la 
vida a millones de pescadores, sus familias y a trabajadores relacionados con la 
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mismas. A diferencia de las grandes compañías y otras pesquerías industriales las 
de pequeña escala requieren menos gasto de energía, equipos, infraestructura y 
divisas. A menudo muestran mejor relación costo/beneficio que la pesquería a 
gran escala, contribuyendo en forma más efectiva a la autosuficiencia y economía 
nacionales y en la mayoría de los casos generan más beneficios sociales. (Ben 
Yami y Anderson, 1987). 
Dentro del área de estudio, Golfo de Morrosquillo, los tipos de embarcaciones se 
caracterizan por: utilizar materiales como la madera, en el sistema de propulsión 
son corrientes el remo, la vela y motores fuera de borda entre 10 y 40 HP, el 
desplazamiento a los mismos y tradicionales caladeros de pesca deteriora el 
recurso pesquero y dificultando la posibilidad de incrementar los ingresos y 
además las especies comerciales marinas se retiran del litoral cada día. 
En el Golfo de Morrosquillo no se ha enfatizado el estudio de la cultura pesquera 
de las comunidades, para mejorar sus niveles de captura de especies ícficas. El 
hecho de contar con una embarcación de características. técnicas más avanzadas 
implica que hacerla rentable obliga a optimizar las artes y métodos de pesca, 
capacitar al personal a cargo, en concordancia con los lineamientos 
gubernamentales del desarrollo sostenible. 
Este trabajo encuadra dentro del área de extracción y es un aporte a los 
Programas de Ingeniería Pesquera, Economía y Administración de Empresas de la 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, para alcanzar un conocimiento integral de la 
costa Caribe colombiana y comparar sus pesquerías con las de otros países 
tropicales. Además, de los resultados del mismo se pueden beneficiar las 
empresas que fabrican equipos, embarcaciones e insumos pesqueros, porque 
permite estimar la demanda de estos bienes por parte de los pescadores. 
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De igual manera este proyecto se justifica en la importancia que representa el 
PESCADOR ARTESANAL en la ECONOMIA NACIONAL y el aprovechamiento de 
un área hasta ahora desconocida por la población pesquera artesanal del GOLFO 
DE MORROSQUILLO. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general. 
Evaluar técnica y económicamente la embarcación prototipo "LA ARTESANA" para 
el fomento pesquero, entregada por el INPA a la asociación de pescadores al 
cordel "APESCORDEL" Tolú. 
1.4.2. Objetivos específicos. 
II> 
Determinar las coordenadas de los nuevos caladeros de pesca y de los 
tradicionales en el área de estudio, conjuntamente con la información de 
accidentes del fondo marino y cambios de profundidad, con el fin de fijar puntos 
geográficos y dar pautas tendientes a establecer el mapa pesquero de la zona. 
Diseñar y construir palangres pargueros y fiburoneros, como contribución al 
mejoramiento de la tecnología de capturas en la zona. 
Obtener mediante la evaluación de captura y esfuerzo, la estimación de Indice de 
Abundancia Relativa como: Captura por Unidad de Esfuerzo (C.P.U.E.) para el 
arte utilizado 
II) 
Determinar los indicadores económicos tales como: tasa interna de retorno (TIR), 
valor presente neto (VPN) y la relación beneficio costo (R b/c). 
Determinar la efectividad de la embarcación y sus equipos. 
Comparar el comportamiento económico de la embarcación "La Artesana" frente a 
"La Monalisa", representativa de la zona. 
1.5. FORMULACION DE HIPOTESIS. 
El uso de embarcaciones para la pesca artesanal con ayudas de navegación, 
mayor autonomía, artes de pesca mejorados y motor interno, incrementará los 
niveles de ingresos de los pescadores en la medida en que se familiaricen con los 
equipos y accedan a nuevos sitios de pesca. 
2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
2.1. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA PESCA ARTESANAL. 
2.1.1. Gastos operativos (G.0.). Caracterizados por insumos necesarios para el 
óptimo funcionamiento de la faena de pesca: combustible, hielo, alimentación, 
mantenimiento, gas propano y otros (acarreo, bombillos, etc.). 
2.1.2. Ingreso bruto (1.13.). Precio de venta de la captura (eviscerada), producto de 
la sumatoria del valor unitario por la cantidad respectiva de cada una de las 
especies. 
2.1.3. Utilidad neta (U.N.). Resultado de la diferencia de I.B. menos G.O. 
2.1.4. División de utilidades. Es la resultante de la U.N. dividida en partes 
iguales, entre el número de tripulantes y la embarcación. 
2.1.5. Valor presente neto (VPN). Se considera como valor presente neto a las 
cantidades generalmente ubicadas en el periodo cero, pero que en un momento 
dado pueden ubicarse en otros periodos. 
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2.1.6. Tasa interna de retorno (TIR). La tasa es un criterio decisorio que permite 
medir en forma porcentual la factibilidad de realización de un proyecto y se define 
como la tasa de interés en la que el valor presente neto se hace igual a cero. 
VPN = VPI - VPE = O 
VPI - VPE = O; VPI = VPE 
donde: 
ZVPE= Sumatoria valor presente egresos. 
EVPI= Sumatoria valor presente ingresos. 
2.1.7. Relación beneficio costo (R b/c). Es un criterio utilizado generalmente 
para evaluar proyectos de desarrollo económico porque no presenta una unidad de 
medida, simplemente es un cociente La relación beneficio costo viene dada por 
la siguiente ecuación: 
R b/c = VPI/ VPE ó (EVPI / /VPE) - 1 
1 Factible > O Factible 
= 1 Indiferente = O Indiferente 
< 1 No factible <O No factible 
2.2. EMBARCACIONES ARTESANALES. 
2.2.1. Tipos de embarcaciones artesanales. 
2.2.1.1. Cayuco o canoa. Nave pequeña hecha de una sola pieza y con el fondo 
plano o redondeado; se usa en varias partes de América (Venezuela, El Salvador y 
Colombia entre otros) que comúnmente se fabrica de un tronco de árbol, posee 
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gran peso para mantener su estructura y rigidez, por lo general debe ser reforzada 
con cuadernas para subir la borda y dar mayor capacidad de carga. (Fig. 1) 
figura 1 Cayuco o canoa 
2.2.1.2. Casco en fibra de vidrio. Embarcaciones cuyo casco se caracteriza por 
estar moldeado totalmente en material sintético. Utilizadas principalmente para 
pesca a pequeña escala (pesca artesanal), transporte y actividades recreativas 
(Figura 2). 
FIGURA 2. Casco en fibra de vidrio 
2.2.1.3. Lancha parguera. Embarcación de madera con rangos de eslora entre 8 
a 14m y de manga entre 3 a 4.5m, accionada por motor interno y con autonomía 
que oscila de 7 a 15 días. Utiliza líneas de mano y palangre para pescar peces 
demersales principalmente y cavas de madera como medio de conservación. Es 
común la aplicación de recubrimiento en material sintético (fibra de vidrio) para 
incrementar el desplazamiento y vida útil. (Figura 3). 
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FIGURA 3. lancha parguera 
2.2.1.4. Comparación entre los tipos de embarcaciones artesanales. 
Tabla 1. Características de las embarcaciones de pesca artesanal. 
EMBARCACION SEGURIDAD O 
ESTABILIDAD 
EFICIENCIA DURACION ADAPTA- 
BILIDAD 
CARGA 
UTIL 
COSTO DE 
ADQUISICION 
Cayuco o 
canoa 
Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 
Lancha 
parguera 
Excelente Excelente Buena Excelente Excelente Aceptable 
Bote fibra 
vidrio 
Buena Buena Excelente Buena Buena Alto 
2.2.2. Formas de propulsión. 
2.2.2.1. Vela. Lona fuerte atada a los mástiles y vergas de un barco para recibir el 
viento y hacer avanzar la nave. 
2.2.2.2. Remo. Instrumento de madera, de pala plana, que sirve para mover las 
embarcaciones pequeñas. 
2.2.2.3. Motor. Organo propulsor caracterizado por usar la energia contenida en 
derivados del petróleo que se libera por combustión interna produciendo el 
movimiento de pistones y demás piezas, puede ser de fuerza o velocidad y poseer 
diferentes caballajes. Los combustibles más utilizados son la gasolina y el diesel 
por su colocación se clasifica como: fuera de borda o interna. 
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Las diferencias principales que existen entre el funcionamiento de un motor diesel 
y uno común de gasolina, se ilustran en la Tabla 2. 
2.3. ARTES DE PESCA ARTESANALES MARITIMAS. 
Están determinadas por el tipo de especie a capturar ya sea peces o crustáceos. 
Entre ellas se encuetran el cordel, palangre, red de enmalle o agalleras, nasas o 
trampas, entre otras. 
2.3.1. Cordel. Sistema selectivo, que consta de una línea piincipaliastrada de 
considerable longitud, a la cual se unen líneas secundarias (reinales) en cuyos 
extremos están los anzuelos (Fukagama, 1978). (Fig. 4). 
Tabla 2. Diferencias entre motores diesel y a gasolina. 
TIEMPO MOTOR DIESEL MOTOR DE GASOLINA 
Admisión se absorbe aire puro dentro se absorbe aire mezclado con gasolina. 
del cilindro. 
Compresión se comprime en altas 
proporciones el aire, para 
que se caliente.  
se comprime en proporciones moderadas la 
mezcla combustible. 
Fuerza 
Escape 
se inyecta una cantidad medida 
de combustible y la inflamación 
va ocurriendo a medida que 
baja el pistón.  
salen los gases quemados, 
acelerados casi siempre por el 
aire puro que después se 
emplean en el aire de 
admisión. El cilindro queda 
limpio de gases inútiles. 
se produce una chispa eléctrica que hace 
explotar a la mezcla, lanzando el pistón 
hacia abajo. 
salen los gases quemados, primero por la 
misma presión que tienen y después por el 
movimiento ascendente del pistón. El 
cilindro no queda enteramente limpio. 
a: Linea principal b: Anzuelos 
c: Linea secundaria d: Lastre 
Figura 4. Cordel 
2.3.2. Ballestilla. Es un tipo de arte diseñado para terrenos que presenten 
irregularidades y fondos rocosos o abruptos, que impiden la adecuada 
maniobrabilidad de artes como el palangre. Consta de una línea principal, una 
varilla de cobre y un lastre (plomo) formando entre si un triángulo, del que pende 
una linea secundaria con múltiples bajantes, anzuelos y carnada de acuerdo con la 
especie a capturar (Fig. 5). 
PA Mono1.2.1.5   mm 
— 200 — 300 m 
Girador 
Trenzado 
Pb 0 5 1 kg 
Alambre 0.2 4 mm 
30 cm 
PA Mono ta 1.5-2 mm 
PA Mono 
- 1 
 mm 
-1-1.5 m 50 
Figura 5 Ballestilla 
2.3.3. Palangre. Este método consta de una línea madre o relinga (de la cual 
salen otras lineas secundarias rematadas con un anzuelo), dos boyas y dos anclas, 
una en cada extremo del aparejo. Los hay de calado vertical y horizontal, siendo 
más usados los segundos, pueden ser de superficie, de media agua y de fondo 
(Olaya. 1994). Es un método dispendioso porque implica colocar el cebo a cada 
anzuelo y recuperar la captura manualmente. Su uso está difundido en todo el 
mundo, es un aparejo sencillo y relativamente barato, puede ser operado desde 
barcos pequeños sin ningún diseño especial para tal fin y se ajusta a las 
necesidades de comunidades o proyectos pesqueros con pequeño capital de 
inversión disponible para faenas de peces demersales o pelágico& El palangre se 
adapta a las circunstancias locales y a las especies deseadas, lo que se logra 
seleccionando el cebo, el tamaño y la forma del anzuelo. Las maniobras de pesca 
con este arte pueden mecanizarse de contar con un motor de centro con toma de 
fuerza (Fig. 6). 
FIGURA 6. Palangre 
2.3.4. Red de enmalle o agallera. Redes o paños de redes limitadas en su 
extremo superior e inferior por una relinga, que pueden ser de nylon multifilamento. 
La superior intercala flotadores o boyas y la inferior plomos. 
De acuerdo con el método de captura se divide en red de deriva y red fija. La red 
de deriva pertenece al grupo de aparejos de pesca pasivos y se diferencia de la 
red agallera fija en que queda libre y a la deriva según el movimiento del agua; 
aunque su confección difiere, sólo en la colocación de la armadura y la maniobra. 
Se larga directamente en el agua formando una muralla vertical de red o barrera de 
paño perpendicular a la dirección migratoria de los peces, por lo tanto la maniobra 
se basa en la experiencia sobre las rutas de migración de los cardúmenes y su 
concentración. Cuando son aguas someras, puede calarse en la superficie, a 
media agua o en el fondo (Karlsen y Bjonhason, 1989). En el momento oportuno 
de cobrar la red depende de la observación del estiramiento o hundimiento que ella 
presenta, lo mismo que de la experiencia previa. 
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Entre las ventajas de este arte, la sencillez de la faena permite efectuada a borde 
de embarcaciones pequeñas. con equipos simples para el manejo del aparejo y 
tripulación de dos hombres. Además puede usarse a cualquier profundidad 
funcionando mejor cuando hay corrientes fuertes, sin necesidad de ser artes fijos y 
son menos visibles para el objetivo de captura y también se le considera 
"pescadora fantasma". Como principal desventaja debe contar con la presencia de 
una embarcación y su tripulación. La continua maniobra de largado y cobrado de 
esta red es más exigente que para la red fija (Olaya. 1994). 
2.3.5. Chinchorro playero. Redes de nylon multifilamento de aproximadamente 
100 - 400 metros de largo, utilizadas en playas para capturar peces, maniobrado 
en forma semicircular por 10 o más pescadores y su uso data de tiempos 
precolombinos. Por lo tanto está muy arraigado en algunas comunidades (Fig. 7). 
FIGURA 7. Chinchorro playero 
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2.3.6. Nasas o trampas. Se conoce con este nombre a aquellas artes de pesca 
en donde la presa a capturar se introduce por una abertura, que facilita la entrada 
y dificulta la salida. Tienen amplio uso dentro de los pescadores artesanales, 
existiendo fijas y móviles: de diferentes tamaños y variadas formas (Fig. 8). 
Las fijas están constituidas por redes que se colocan alrededor de estacas 
enterradas en el fondo y con algunos peces como señuelos, siendo comunes en 
los países de aguas templadas. 
En el trópico, especialmente en el Mar Caribe se utilizan las nasas, de madera, 
bambú, bejuco (nasa antillana) o metálicas. Constan de una estructura que les da 
forma y solidez, malla, una o varias aberturas cónicas (nasillos) por donde entra la 
presa, una puerta pequeña para vaciarla, un anda para fijarla y un cabo para 
izarla. Regularmente los pescadores las calan en serie. amarrándolas entre sí y 
colocándoles boyas en los extremos que permitan ubicarlas e izarlas fácilmente 
Figura 8 Nasa o trampa 
2.4. CICLO DE PESCA EMBARCACION "LA ARTESANA" 
Las faenas de pesca estarán constituidas por los siguientes aspectos: 
Avituallamiento para la faena de pesca: Consiste en la compra de materiales e 
insumos (alimento, combustible, hielo, material de pesca, etc.) requeridos para la 
realización de la actividad programada (9 días promedio). 
-La obtención de la carnada se da en dos formas: 1) Por medio de un chinchorro 
de tamaño de malla de 10 mm, largo 6 m. y ancho 3m., ubicando los cardúmenes 
en raíces de mangle en las islas del Archipiélago de San Bernardo. 2) Adquiriendo 
los desechos, de las especies no comerciales pequeñas atrapadas por las redes 
de barcos camaroneros (machuelo, calamar, salmón, perla, etc.). 
La zona de pesca: Se determina con ayuda de los equipos de navegación, 
hidroacústico y la experiencia del patrón de pesca. 
Desplazamiento al punto de pesca: El punto de pesca se caracteriza por la 
obtención del objetivo de captura. 
Preparación de la carnada: Consiste en sacar la carnada de cava, escamarla, 
fraccionarla en trozos transversales y repartirla entre los pescadores. 
-Preparación arte de pesca (encarnado): Se ubica cada pescador en el espacio 
disponible para trabajo, ocupando 3/4 de la embarcación a partir de la proa (Fig. 9). 
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Lance del arte: Al obtenerse el punto de pesca y haber preparado el arte, el 
capitán pone la embarcación perpendicularmente a la corriente y de inmediato da 
la orden de lance. 
-Tiempo de reposo: Esta determinado por el tiempo que demore el pez en quedar 
enganchado en el anzuelo. 
-Izado del arte: Se da por la obtención del objetivo de captura o por traslado a otro 
punto de pesca. 
Recolección del producto: Al sacar la captura del agua se almacena en una 
canasta plástica 
Lavado y eviscerado: Especies demersales y pesca acompañante (pargos, 
medregales, roncos, etc.) son eviscerados, mediante un corte ventral, mientras el 
tiburón se le extrae además la cabeza y la cola, posteriormente son lavados con 
agua de mar. 
Almacenamiento: La captura es almacenada al granel en capas de hielo en 
escarcha, procurando que las especies grandes queden debajo de las pequeñas. 
Retorno al Puerto Base: Está determinada por el retorno de la embarcación a Tolú 
como puerto base. 
-Mantenimiento: La motonave se somete al mantenimiento preventivo (limpieza del 
casco, equipos, maquinaría, aparejos de pesca, etc.) y correctivo. 
1-2-3 Pescadores 
4 Patrón de Pesca 
Figura 9 
DISTRIBUCION DE LAS POSICIONES PARA LAS FAENAS CORDEL 
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-Comercialización: Al llegar al puerto base la captura se traslada en canastas 
plásticas a la sede de la cooperativa de APESCORDEL, en donde se lleva a cabo 
el proceso de pesaje y venta de la totalidad del producto a la cooperativa. 
-Distribución de utilidades: Es el resultado de cancelar los gastos operativos y 
distribución en partes iguales entre pescadores y embarcación. 
2.5 CONSERVACION DEL PESCADO POR MEDIO DEL HIELO. 
Este método se utiliza para tratar de mantener la temperatura del pescado cercana 
a -1°C que es la temperatura a la cual éste comienza a congelarse y es practicado 
por periodos de tiempo cortos dependiendo éste de la zona climática en la cual se 
desarrolla la actividad. En la aplicación de este método la industria cuenta con tipos 
de presentaciones, pero la industria pesquera utiliza principalmente el hielo en 
escama y en bloques, debido a que el primero permite una mayor superficie de 
contacto y el otro ayuda a mantener por largo tiempo la temperatura de 
refrigeración. 
Ventajas presentadas por el hielo: tiene capacidad refrigerante muy grande con 
respecto a un peso o volumen determinados y es inocuo, portátil y relativamente 
barato. Es especialmente apropiado para refrigerar pescado, porque permite un 
enfriamiento rápido. Al fundirse absorbe el calor del pescado y al fluir sobre el 
hielo se vuelve a enfriar. Así pues, la mezcla íntima del pescado con el hielo no 
sólo reduce el espesor del estrato de pescado que se ha de enfriar, sino que 
promueve también esta interacción refrigerante correctiva entre el agua de fusión y 
el pescado. 
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Se recomienda utilizar relaciones de 1,5:1 de hielo/pescado para ser mantenidos a 
bordo en las embarcaciones pesqueras artesanales para climas tropicales. 
En general se puede decir que la masa de hielo en un contenedor para almacenar 
pescado - hielo se determina: - los coeficientes generales de transferencia térmica. 
1/U = X1/K1 + X2/K2 + X3/K3 U= K1/X1 + K2/X2 + K3/X3 
Donde: 
U = coeficiente general de transferencia térmica (Kcal/m2h°C). 
X1 y X2 = espesor de la lámina de fibra de vidrio (m) 
X3 = espesor del poliuretano (m) 
K1 y K2 = conductividad de la fibra de vidrio (Kcal/mh°C) 
K2 = Conductividad de la fibra de vidrio (Kcal/mh°C) 
El coeficiente general de transferencia térmica se calcula, la entrada de calor a 
través de cada área de superfie determinandose por medio de la sigiente relación: 
q = U * Á * (te - ti) 
Siendo: 
U = la transferencia térmica global (Kcal/m2h°C) 
Á = área media (m2) 
te = temperatura externa (°C) 
ti = temperatura interna (°C) 
- Método de estiba: Existen dos métodos de uso corriente de estiba o 
almacenamiento que son : a granel con hielo en la bodega de pescado o el 
almacenamiento con hielo en recipientes, generalmente algún tipo de caja. 
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Todo pescado debería enfriarse siempre inmediatamente después de la captura y 
de manera rápida para reducir al mínimo la descomposición. El pescado 
almacenado con abundante hielo se halla normalmente a una temperatura de - 
0.5°C. El hielo no solamente tiene que enfriar el pescado; generalmente tiene que 
eliminar el calor de la estructura circundante de la bodega debe absorber el calor 
que entra a través de la estructura del almacenamiento. 
Diferentes índices de estiba (m3/t) 
Hielo en bloques 1.4 
Hielo en bloques machacado 1.4 - 1.5 
Hielo en tubos 1.6 - 2.0 
Hielo en placas 1.7- 1.8 
- Calculo de hielo necesario para enfrair el pescado.: La masa de hielo para enfriar 
el pescado desde la temperatura inicial hasta la temperatura final de conservación 
puede calcularse a partir de una expresión que equipara el calor absorbido por el 
hielo, en el miembro izquierdo de la ecuación, con el calor perdido por el pescado, 
en el miembro derecho de la misma. 
(Mh) (Lh) = (Mp) (Cep) (ti - tf) 
donde: 
Mh = masa de hielo que se funde (Kg) 
Lh = calor latente de fusión del hielo (80 Kcal/Kg) 
Mp = masa del pescado (Kg) 
Cep = calor específico del pescado (Kcal/Kg°C) 
ti = temperatura inicial del pescado (°C) 
tf = temperatura final del pescado (°C) 
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2.6. ESPECIES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN EL GOLFO. 
Dada la variedad de ecosistemas presentes en el Golfo de Morrosquillo, hay gran 
riqueza de especies ícficas propias de arrecifes coralinos, manglares, 
fanerógamas, sustratos blandos, pelágicas y demersales. Algunas especies de 
mayor importancia comercial son (Mercado, 1971. López et al.,1991. Ramírez, 
1994): 
CLASE OSTEICHITHYES 
ORDEN SILURIFORMES 
FAMILIA ARIIDAE 
Cathorops spixii (Agassiz, 1829) 
Chivo mapalé. 
ORDEN CYPRINODONTIFORMES 
FAMILIA BELONIDAE 
Tylosurus crocodilus crocodilus (Perón y Le Seur, 1821) 
Lechero. 
ORDEN PERCIFORMES 
FAMILIA MUGILIDAE 
Mugil liza (Valenciennes, 1836) 
Lebranche 
Mugil curema (Valenciennes, 1836) 
Lisa o Anchova. 
Mugil incifis (Hancock, 1830) 
Lisa 
FAMILIA SPHYRAENIDAE 
Sphyraena barracuda (walbaum, 1972) 
Barracuda. 
Sphyraena guachancho (Cuvier) 
Juancho. 
FAMILIA CARANGIDAE 
Alectic crinitus (Mithill) 
Pez cabuya. 
Caranx hippos (Linnaeus, 1766) 
Jurel. 
Caranax crysos (geoffrey & Hilaire, 1809) 
Cojinúa. 
Caranx bartholomaei (Cuvier) 
Jurel y/o Medregal. 
Caranx latus (Agassiz) 
Jurel. 
Selene vomer (Linnaeus, 1758) 
Jorobado. 
Trachinotus carolinus (Linnnaeus) 
Palometa. 
Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758) 
Pampa. 
Trachinotus glaucus (Bloch) 
Pámpano. 
FAMILIA CENTROPOMIDAE 
Centropomus ensiferus (Poey, 1860) 
Róbalo congo. 
Centropomus perallelus (Poey, 1860) 
Róbalo 
Centropomus pectinatus (Poey, 1860) 
Róbalo 
Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) 
Róbalo 
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FAMILIA SERRANIDAE 
Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758) 
Mero colorado. 
Epinephelus niveatus (Valenciennes, 1828) 
Mero. 
FAMILIA LUTJANIDAE 
Lutjanus analis (Cuvier, 1828) 
Pargo palmero. 
Lutjanus mahogoni (Cuvier, 1828) 
Pargo ojo de gallo. 
Lutjanus apodus (Walbaum 1792) 
Pargo común. 
Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758) 
Pargo prieto, mulato, manglero. 
Lutjanus jocu (Bloch y Schneider, 1801) 
Pargo perro. 
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) 
Pargo rayado. 
Ocyurus chrysurus (Bloch) 
Saltona, Rubia. 
FAMILIA POMADASYDAE 
Haemulon parrai (Desmarest, 1823) 
Ronco prieto. 
Haemulon flavolineatum (Desmarest) 
Ronco piedra. 
FAMILIA GERREIDAE 
Eucinostomus gula (Cuvier in C y V, 1830) 
Mojarra o Mojarra conga. 
Gerres cinereus (Walbaum, 1792) 
Mojarra blanca. 
Eugerres plumieri (Cuvier C y V, 1830) 
Mojarra prieta o Mojarra rayada. 
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FAMILIA SCIAENIDAE 
Ophioscion adustus (Agassiz, 1831) 
Corvinata. 
Umbrina coroides (Cuvier) 
Roncona. 
FAMILIA SPARIDAE 
Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758) 
Sargo amarillo. 
Calamus bajonado (Bloch and Schneider) 
Mojarra peña, Cachi cachi. 
FAMILIA LABRIDAE 
Lachnolaimus maximus (Walbaum) 
Pargo gallo y/o Pargo pluma. 
FAMILIA MULLIDAE 
Mulloidichthys martinicus (Cuvier) 
Salmonete. 
FAMILIA SCOMBRIDAE 
Scomberomorus regalis (Mitchill) 
Carita. 
Scomberomorus cavalla (Cuvier) 
Sierra. 
ORDEN ELOPIFORMES 
FAMILIA MEGALOPIDAE 
Tarpon atlanticus (Valenciennes 1846) 
Sábalo. 
FAMILIA ELOPIDAE 
Elops saurus (Linnaeus. 1776) 
Macabí o Macaco. 
ORDEN CLUPEIFORMES 
FAMILIA CLUPEIDAE 
Harengula clupeola (Cuvier, 1829) 
Conchua. 
Ophisthonema oglinum (Le Seur, 1818) 
Machuelo. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
3.1. DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL. 
3.1.1. Localización del área de estudio. La zona estudiada se ubica en el Golfo 
de Morrosquillo, Caribe colombiano, entre los 9° y 100 
 de Latitud Norte y entre 
750 
 y 76° Longitud Oeste. Limita al norte con el Archipiélago de San Bernardo que 
se extiende mar adentro aproximadamente 15 Km (Compuesto por las islas 
Ceycén, Maravilla, Múcura, El Islote, Panda, Tintipán, Mangle, La palma, Cabruna), 
al oeste con el mar Caribe, al sur con la Bahía de Cispatá y al Este con la 
población de Tolú (Figuras 10 y 11). El puerto base de las faenas fue Tolú (Sucre). 
Además se contó con las instalaciones del INPA-Tolú. 
3.1.1.1. Clima. La llanura del Caribe corresponde a los valles inferiores de los ríos 
Magdalena, Cauca y Sinú, comprende una amplia transición que en los sectores 
semisecos, constituye el Golfo de Morrosquillo, también llamado por su origen y 
condiciones hidroctimáticas "Llanura costera aluvial del Golfo de Morrosquillo" 
(IGAC, 1975; citado por Flórez y Patiño, 1993). El Golfo posee promedios anuales 
de temperatura de 26.7 °C y precipitación entre 900 y 1200 mm.(Oster 1975, citado 
por Flórez y Patiño, 1993). Se distinguen dos épocas climáticas al año: Una seca 
de diciembre a abril y otra lluviosa de mayo a noviembre (Figura 12); en julio se 
presenta una disminución de lluvias llamada "Veranillo" (IGAC, 1975; citado por 
Flórez y Patiño, 1993). 
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El tipo climático de la región del Golfo se denomina clima de sabana xerófila, con 
vegetación en su mayoría caducifolia, en la cual abundan las cactáceas, arbustos 
espinosos y algunos manglares y palmeras (Espinal, 1963; citado por Flórez y 
Patiño, 1993). 
3.1.1.2. Hidrología continental. La cuenca hidrográfica del Golfo tiene 
aproximadamente 2.100 Km2, al sur se encuentra la Bahía de Cispatá. Las 
vertientes menores corresponden a los arroyos de Pita y Caña Brava, los cuales 
por su característica de poca altitud, forman la ciénaga de La Trementina y La 
Leche, que desembocan en el Golfo en la Boca del Francés. La vertiente mayor 
corresponde a los arroyos Cascajo y El Pechelín que se caracterizan por presentar 
mayor área y altitud media (150m.). (Flórez y Patiño, 1993). 
3.1.1.3. Vientos. En el área de estudio, los predominantes provienen del 
noroeste, y se acompañan con los del norte durante diciembre a marzo y del 
oeste desde abril hasta noviembre Los Vientos del sudoeste, son también 
importantes durante los meses de lluvias (CIOH 1990, citado por Borrero y 
Ramírez, 1992). En el Golfo de Morrosquillo se presentan las siguientes épocas 
climáticas: Sequía de enero a marzo; transición a lluvias de abril a agosto lluvias, 
septiembre a noviembre; transición a sequía en diciembre. 
3.1.1.4. Condiciones oceanográficas salinidad (S%0 ) y temperatura (T°). 
Según metodología utilizada por INPA-VECEP, 1995 se observa una amplia 
termoclina en profundidades entre 20 y 75m compuesta por 6 isotermas entre 29 y 
24 °C, asociada a salinidades entre 36 y 36.8%0. 
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3.1.1.5. Organización política. La organización política del Golfo se circunscribe 
administrativamente a tres municipios (Moncaleano, 1980): San Onofre (Sucre) 
con jurisdicción sobre una extensión del litoral de 30.4 Km, representando un 
0.32% del área del municipio. Tolú (Sucre), jurisdicción sobre el litoral 25.2 Km, 
representa el 0.78% del área del municipio. San Antero (Córdoba), tiene una 
extensión aproximada del litoral de 23.4 Km, cerca del 0.95% del área del 
municipio. Y Las Islas de San Bernardo (Bolívar), poseen un área litoral de 0.399 
Km2, que representa un 0.065% del área que rige Cartagena. 
3.1.2. Periodo de estudio. La información de campo analizada en este estudio se 
tomó entre febrero y julio de 1996, correspondiendo a tres (3) meses de época 
seca y tres (3) meses de época lluviosa. 
3.2. MATERIALES. 
3.2.1. Embarcaciones. Para el estudio se compararon las rentabilidades de la 
embarcación prototipo "La Artesana" y de una embarcación en madera de nombre 
"Monalisa" que operaron durante el mismo periodo. 
3.2.1.1. Embarcación "La Artesana". 
3.2.1.1.1. Característica del casco. El casco, ilustrado en la Figura 13, 
construido en fibra de vidrio, con las siguientes características: 
Eslora 8.25 m. 
Manga 2.28 m. 
Puntal 1.12m. 
Carga útil 3000 Kg. 
Peso neto : 1.500 Kg. 
Carga removible: 1 Ton. 
No. de tripulantes: 5 
3.2.1.1.2. Motor. El motor bosquejado en la Figura 14 se caracteriza por las 
especificaciones enunciadas a continuación: 
Modelo ME 130F 
Marca Yamaha 
Tipo de motor Interno, 4 ciclos, 2 cilindros. 
Potencia máxima 30 HP/ 3200 r.p.m. 
Calibre por cilindrada 91.5* 100 mm. 
Cámara de combustión Inyección directa 
Peso (incluye el engranaje de 
reducción). 205 Kg 
Sistema de refrigeración De agua dulce con 
intercambiador de calor. 
Sistema de arranque Automático. 
Batería 12- 100* 1 V-AH * pieza. 
3.2.1.1.3. Dotación de la Motonave. 
3.2.1.1.3.1. Ayudas para navegación. Navegador satelital marca KODEN modelo 
KGP-97, video sonda en blanco y negro marca IMPULSE, luces de navegación, 
radio de antena VHF 5160A marino marca APELCO y una brújula. 
3.2.1.1.3.2. Accesorios. Compartamiento delantero para anda, carpa o capota y 
bomba de achique 
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3.2.1.1.3.3. Sistema de conservación. La carnada y la captura de las faenas se 
conservaron en cavas isotérmicas tipo portátil con las siguientes dimensiones 
exteriores largo 1m, ancho 1,40m y alto 0.82m, paredes en fibra de vidrio (espesor 
0.075m) y como aislante poliuretano , utilizando hielo picado o en escarcha, por 
lapsos máximos de 9 días (Figura 15). 
3.2.1.1.4. Artes de pesca. En la evaluación predominó la línea de mano como 
arte de pesca y se realizó la introducción del sistema con palangre tipo parguero y 
el diseño del palangre fiburonero. 
3.2.1.1.4.1. Línea de mano. El primer patrón de pesca utilizó 4 líneas de mano 
con las siguientes características: Línea principal de nylon monofilamento entre 20 
a 60 lb de resistencia de la cual 1.5m antes del bajante se encuentra el plomo que 
de acuerdo a la corriente se determina su peso (0.1 a 0.5 lb), empleando anzuelo 
entre número 8 a 12 marca Mustad, dos por línea. El segundo patrón utilizó 3 
líneas de mano con 6 anzuelos número siete, marca Mustad, el material utilizado 
para la línea de mano fue nylon monofilamento de 2 mm. de diámetro y entre 100 a 
300 m. de longitud, los bajantes o reinales de nylon, los bajantes o reinales del 
mismo diámetro entre 0.6 - 1.0m de longitud a una distancia de 0.8 - 1.5m, al inició 
de cada bajante se utilizó un girador triple número 5, en el extremo de la línea se 
utilizó un lastre que de acuerdo con la corriente al momento de calado, oscilando 
entre 1.5 y 2.0 Kgf, conformado por pedazos de varilla de hierro, unidos entre sí 
hasta obtener el peso deseado (Figura 16). 
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3.2.1.1.4.2. Parámetros de diseños para palangres. 
3.2.1.1.4.2.1. Parguero. El diseño del palangre utilizado se ilustra en la figura 17, 
teniendo en cuenta que el objetivo de captura es de hábitat demersal y según 
datos de la zona de pesca por parte de los capitanes de las embarcaciones 
pesqueras de la empresa PESTOLU S.A. se encuentran sobre la isobáta de los 
100m, se llegó al siguiente diseño: Como práctica de enseñanza y manejo del 
arte, se optó por un palangre de 150-200 anzuelos número 7 marca MUSTAD que 
garantiza una selectividad de la especie objetivo y acompañante (medregal, 
cojínua, mero, etc) y es fácil adquirir en la región. 
Una combinación de diferentes tipos de cabos es más eficiente cuando se trabaja 
en forma manual, puesto que facilita un mejor agarre y se puede disminuir el costo 
del arte, por consiguiente para el orinque se escoge cabo de polietileno (PE) de 
3.17 mm de diámetro y por la profundidad de trabajo se le agrega del 80-100% del 
valor de ésta, porque la plataforma marítima no es uniforme y el palangre trabaja a 
la deriva. 
La distancia entre bajantes se determinó de 3.6 m, teniendo en cuenta que el largo 
del bajante (reinal) es de 1.50m que al tratar de unirse debe presentar una 
distancia entre anzuelos con el fin de evitar que se enreden. 
Para garantizar que la posición de trabajo del palangre sea horizontal y de fondo 
se lastró con 1.5 Kg en cada extremo del arte. 
Las boyas empleadas fueron tarros plásticos de color rojo (dos en cada extremo) 
con un galón de capacidad, por que brindan buena flotabilidad, visibilidad, de fácil 
acceso y económicos. 
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Las boyas de señalización o banderín se diseñaron en poliuretano (icopor) de 
0.20m*0.20m*0.20m, el cual fue atravesado por una varilla de aluminio de 3m de 
longitud y % de pulgada de diámetro y lm por debajo del poliuretano se colocó el 
lastre construido con un tubo de PVC de 3 pulgadas de diámetro y 0.3m de 
longitud relleno de concreto. 
La línea madre y los bajantes del palangre se adujan en una canasta plástica y los 
anzuelos se ordenan en el borde superior de la caja según el orden de aparición. 
3.2.1.1.4.2.2. Tiburonero. Teniendo en cuenta que el objetivo de captura son 
animales robustos, con dientes afilados y fuertes. Se llegó al siguiente diseño 
(figura 18): La linea principal o línea madre constituida por polipropileno (PP) de 
diámetro 6mm (material menos denso que el agua de mar), Su longitud esta 
determinada por la distancia entre bajantes (reinales) y número de anzuelos, para 
efecto de enseñanza y manejo del arte, se optó por un palangre de superficie de 
50 anzuelos número 2 marca MUSTAD que garantiza selectividad y posible captura 
de especies pelágicas y fácil de adquirir en la región. 
La distancia entre bajante se determinó de 10 m, en razón a la actitud del pez, 
frente a la carnada y el largo del bajante (4m) con el fin de evitar que se enreden 
los anzuelos. Unidos a la línea principal por un gancho tipo SNAP. 
Los bajantes son compuestos: 2.50m con poliamida (PA) monofilamento de 2mm 
de diámetro unido por un destorcedor número 4 a un tramo de alambre acerado de 
1/16 pulgada de diámetro y una longitud de 1.50m y en su extremo el anzuelo. 
Cada 5 anzuelos se ubica una boya (2 tarros plásticos rojos) con un galón de 
capacidad, unidos a la línea principal mediante ganchos tipo SNAP por una línea 
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de flotación de PP de 3mm de diámetro y 5m de longitud con el fin de mantener el 
palangre en la "superficie" y ofrecer resistencia a la captura. 
El palangre va unido a la embarcación mediante un descuello de PP de 6mm de 
diámetro y entre 60 - 80 m de longitud, que sale de la línea principal con el fin de 
disminuir la perdida del arte. 
La línea madre y los bajantes del palangre se adujan en una canasta plástica o de 
madera y los anzuelos se ordenan en el borde superior de la caja según el orden 
de aparición con el fin de evitar que se enrede el palangre. 
3.2.1.2. Embarcación "Monalisa" (Típica de la región). 
Propietario : Erasmo Munzón 
Embarcación : Monalisa 
Matricula No. : 151, Capitanía puerto de Coveñas 
3.2.1.2.1. Característica de casco. 
Casco : Madera 
Eslora : 9.10m 
Manga: 1.20m 
Puntal : 0.64m 
No. de tripulantes : 3 
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Figura la Palangre tiburonero 
3.2.1.2.2. Motor. 
Tipo de motor Fuera de borda, 2 tiempos, 2 cilindros 
Marca Yamaha 
Modelo E4OG 
Potencia máxima 40 HP (29.8 Kw) / 5.50Orpm 
Cilindraje 669cc 
Sistema de arranque: Manual 
Altura del yugo de : (S)15 pulg. (L)20 pulg. (LL)22 pulg. 
popa. 
Capacidad del 24Iit. 
depósito de 
combustible. 
Peso (S)65Kg (L)68Kg (LL)69Kg 
Bobina de encendido: 12/80W de CA 
(generador) 
3.2.1.2.3. Sistema de conservación. Constituido por una cava de madera con 
aislamiento de icopor y lámina de zinc en su parte interna, se emplea hielo picado 
como medio refrigerante. 
3.2.1.2.4. Artes de pesca. Se caracterizan por la utilización de redes de enmalle, 
constituidas por siete paños de nylon monofilamento de 100m de largo por 100 
mallas de altura; tamaño de malla 3.5" (89 mm). Los paños están montados con 
un coeficiente de encabalgadura de 0.5 (Fig. 19). 
3.3. EQUIPOS. 
Cartas náuticas de la región (plancha No. Col 410), computador, calculadora 
financiera CASIO, Juegos de escuadras (45° y 60°), regla "r, mesa de dibujo y 
accesorios. 
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700.00 PPO 
E O 5 
92 Torras Plaslicos 
Cilindros de Chancleta 
700.00 PP/8 
E0.5 
220 Pb 
I 79 Kg 
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3.4. RECOLECCION DE LA INFORMACION. 
En el desarrollo del ciclo de pesca, se tomaron los datos producidos por: artes de 
pesca (linea de mano y palangre), comportamiento de la embarcación y aspectos 
económicos (gasto operativo y distribución de ganancia), registrándose en 
bitácoras diseñadas para tal fin (Anexos F3, C y D). 
Figura 19 Red de enmalle 
3.5. METODOLOGIA DE CAMPO. 
3.5.1. Ciclo de pesca de "La Artesana". 
AVITUALLAMIENTO 
OBTENCION DE LA CARNADA  
DESPLAZAMIEN110 ZONA DE PESCA  
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DESPLAZAMIENTO AL PUNTO DE PESCA 
PREPARACION DE LA CARNADA 
PREPARACION ARTE¿ DE PESCA (Encamado) 
1 
LANCE DEL ARTE 
TIEMPO DE REPOSO 
IZADO DEL ARTE 
1  
RECOLECCION DEL PRODUCTO 
LAVADO Y EVISCERADO 
1  
ALMACENAMIENTO 
RETORNO PUERTO BASE 
MANTENIMIENTO 
1  
COMERCIALIZACION 1 
1 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
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3.5.2. Comercialización y distribución de las utilidades. El producto obtenido 
en la actividad de pesca, se sometió a procesos de limpieza y eviscerado, se 
conservó en una cava en fibra de vidrio con aislamiento en poliuretano expandido y 
como refrigerante se usó hielo en escarcha. La totalidad de la captura se vendió a 
la cooperativa de APESCORDEL. La distribución de la utilidad bruta, producto de 
cada faena, se dividió de acuerdo con el patrón de referencia consignado en la 
Tabla 3. 
TABLA 3. Distribución de las utilidades en las faenas 
FORMA DE PARTES % POR BENEFICIARIO 
PARTICIPACION PARTE 
Embarcación 1 20 Fondo común 
Pescadores 4 20 Labor de pescadores 
TOTAL 5 100 
Fuente: Autores. 
3.5.3. Diseño y construcción de un palangre parguero con faena 
demostrativa. El curso se desarrolló en dos etapas: el primer paso consistió en el 
diseño y construcción de un palangre parguero de 180 anzuelos y la faena 
demostrativa como segunda etapa (Anexo E). 
3.6. METODOLOGIA DE ANALISIS. 
3.6.1. Datos geográficos. 
3.6.1.1. Ubicación de los puntos de pesca en la plantilla alfanumérica para 
determinar la CPUE en Kg/h. La plantilla utilizada se ilustra en la figura 20 que 
cuadricula el área de estudio en millas náuticas cuadradas (mn2). Con los datos 
posicionales (ver Anexo F), tomados del GPS, de captura (en Kg.) y tiempo efectivo 
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de pesca (en horas) para cada punto se definió en qué cuadricula estaba ubicado y 
qué CPUE (en Kg.) resultó. En caso de tener varios puntos de pesca en una 
misma ubicación alfanumérica se procedió a calcular la CPUE promedio y se 
asumió como CPUE de esa cuadrícula. Los datos resultantes de la CPUE con 
palangre no se mezclaron con los de la línea de mano por ser artes diferentes. La 
CPUE promediado entre las cuadrículas donde pescó cada patrón de pesca da 
como resultado la CPUE de cada uno. 
3.6.1.2 Ubicación de los sitios de pesca en las áreas del Golfo de Morrosquillo 
para la pesca artesanal. Los puntos de pesca localizados en el mapa se ubicaron 
dentro las diferentes áreas en las cuales se divide el Golfo de Morrosquillo para 
pesca artesanal (Figura 21). 
3.6.2. Análisis biológico pesquero de las faenas. 
3.6.2.1. Capturas. Del Anexo G se tabularon: Número de faena, fecha, captura 
en Kg., número de días de faena, CPUE, efectividad, número de pescadores, 
CPUED (en kg/día). 
3.6.2.2. Efectividad. También se llevaron los datos a unidades Kg/12. 
Pescadores/h, para evaluar efectividad de líneas de mano. 
3.6.2.3. Tiempo efectivo de pesca. Al tener los datos de Kg/día y Kg/h se puede 
dividir para obtener tiempo efectivo de pesca en horas/día. 
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3.6.2.4. Especies ícticas capturadas. En las tablas 10 y 11 se tabuló para cada 
capitán las especies capturadas tomados del Anexo G, la cantidad en Kg, el 
porcentaje de representación, su valor unitario y total. Luego se unificaron los datos 
de los dos capitanes para comparar con LA MONALISA. 
La especie denominada Pesca Blanca es una miscelánea de individuos pequeños 
(parguito, medregal, cojinúa, etc.). 
3.6.3 Aspectos técnicos evaluados en la embarcación "LA ARTESANA". Se 
describen: casco, motor, distribución de la cubierta y ayudas de navegación. 
3.6.4. Evaluación del sistema de refrigeración. Asumiendo la faena con mayor 
número de días (9 días ó 216 h) y una captura de 323.5 Kg de pescado. El 
resultado de la evaluación se tabuló en la tabla 15. 
El cálculo se basa en: 
temperatura ambiente = 30 °C 
temperatura inicial del pescado = 30 °C 
temperatura final del pescado = O °C 
temperatura interna de la cava = O °C 
Volumen interior de la cava = H*L*A 
donde: H = altura= 0.745 m 
L = largo = 0.85 m 
A = ancho = 1.25 m 
Características de las paredes 
Materia Espesor (m) Gond. térmica (Kcal/mht) 
Fibra vidrio 0.002 0.05 
Poliuretano 0.071 0.025 
Fibra vidrio 0.002 0.05 
Area interna de la cava = 2[(H*L)-F(H*A)+(A*L)] 
Area externa = 2[(Hext.* Lext.) + (Hext. * Aext.) + (Aext. * Lext.)] 
Hext = 0.895 m 
Lext = 1.0m 
Aext = 1.4m 
Á = (Ainterna + Aexterna) /2 
ya que el espesor de las capas de fibra de vibrio son pequeñas se desprecian, 
entonces: 
q = (K * Á *(te - ti)) /x 
Mh = (Mp * Cep (ti - tf)) / Lh 
Indice estiba del pescado (lep) = 1.363 ft/Kg 
Indice estiba del hielo (leh) = 1.5 ft/Kg 
Comprobación del volumen total de la cava con hielo y pescado = 
Vt = Mp * lep + Mh * leh 
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3.6.4. Análisis económico de las faenas de pesca de "LA ARTESANA". 
Determinación de la rentabilidad por faena. Se llevó a cabo un registro en la 
bitácora de gastos operativos (Anexo D), en el cual estaban consignados el 
concepto con su respectivo valor, el ingreso bruto (I.B.) determinado por el monto 
total de la captura, el ingreso neto dado por la diferencia entre I.B. menos los 
gastos operativos. Las ganancias se fraccionaron entre los pescadores y la 
embarcación por partes iguales. 
Se tuvieron en cuenta los aspectos mencionados anteriormente: Inversión inicial 
del proyecto, utilidad faenas productivas, estado de resultado de La Artesana, 
adicionando la evaluación financiera según tasa de descuento. 
3.6.5. Determinación de la rentabilidad para la MONALISA. Se analizó la 
utilidad bruta en cada faena. 
3.6.6. Comparación de utilidades brutas de "LA ARTESANA" y "LA 
MONALISA". Este análisis se desarrolló partiendo de los datos obtenidos a través 
de las catorce faenas realizadas por la embarcación "LA ARTESANA" y las 67 de 
"LA MONALISA", que desarrollaron su actividad productiva en el Golfo de 
Morrosquillo durante el periodo de estudio y tienen como puerto base Tolú, lo que 
permitió suponer que presentaban similitud en cuanto a zona de pesca, 
conocimientos del patrón de pesca, ideología de la población pesquera, gastos 
operativos y condiciones de trabajo bajo el mismo periodo de tiempo. 
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ÁREAS DE PESCA ARTESANAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO 
4. RESULTADOS. 
4.1. GEOGRAFICOS. 
4.1.1. Distribución del área en función de CPUE mediante la plantilla 
alfanumérica. En el anexo F están las posiciones, tiempo efectivo de pesca y 
capturas en cada punto. 
TABLA 4 CPUE Promedio en cada posición para 
el primer patrón de pesca. 
POSICION CPUE PROMEDIO 
N22 3.38 
S20 2.75 
S23 1.89 
S21 2.17 
T20 2.89 
T22 3.37 
T23 2.86 
T25 19.36 
T26 20.65 
U19 2.66 
U20 2.16 
U22 1.70 
U23 2.18 
V23 4.70 
W22 2.83 
X22 3.75 
C23 11.29 
C28 10.60 
CPUEi°patrón de pesca: 5.62 Kg/hr. 
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Promediando los puntos que coincidían en la misma cuadricula alfanumérica con 
respecto a la CPUE se elaboraron las tablas 4, 5 y 6 que muestran los puntos 
donde pescaron el primero y el segundo patrones de pesca (capitanes) y donde se 
desarrolló la faena de palangre respectivamente 
TABLAS CPUE Promedio en cada posición para el segundo patrón de pesca. 
POSICION CPUE PROMEDIO POSICION CPUE PROMEDIO 
S46 12.00 Ñ'34 3.02 
T45 24.13 P32 12.96 
U45 10.99 P31 0.00 
U46 0.00 V44 18.63 
V45 10.25 W45 4.17 
X43 10.00 W43 7.32 
X44 8.70 E'40 8.19 
Y44 3.68 E39 5.79 
Y43 8.57 F'39 11.37 
Z42 15.08 F'40 11.85 
Z43 10.85 D'39 14.26 
A'42 11.66 D'41 16.47 
N43 10.00 G'39 10.75 
B142 6.91 H'39 8.79 
B141 12.84 E41 12.19 
V42 7.03 G'37 7.41 
W42 7.07 Y42 3.17 
W41 7.50 1'39 12.31 
C'41 7.87 1'38 8.56 
D'40 14_87 539 8.18 
N'35 0.00 R39 8.37 
N'34 3.61 H'38 3.16 
N'33 0.00 G'36 4.74 
Ñ33 0.95 1'37 6.08 
033 0.00 032 3.75 
CPUE2° patrón de pesca: 8.46 Kg/hr 
TABLA 6 CPUE promedio en cada posición 
para la faena con palangre. 
POSICION CPUE PROMEDIO 
V43 3.41 
W42 34.00 
W43 24.66 
X42 42.00 
CPUE palangre: 26.02 Kg/hr 
Teniendo en cuenta intervalos de 5 Kg/h a partir de los datos consignados en las 
tablas 4,5 y 6 se elaboraron las Figuras 22, 23, 24 y 25 respectivamente. Al 
graficar los datos de las tablas 4 y 5 ubicarlos en la plantilla alfanumérica con los 
intervalos ya citados resultó la Figura 22. 
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Figura 22. Distribución de las posiciones para el primer patrón de pesca 
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Figura 23. Distribución de las posiciones para el segundo patrón de pesca 
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Figura 24. Distribución de las posiciones para la faena con palangre 
4.1.2. Influencia del patrón de pesca en la selección del área de trabajo. 
Durante el periodo evaluado se cambió de capitán a partir de la sexta faena. El 
primero efectuó las faenas en cercanías de la Isla Ceycén, dentro de las subárea 1 
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principalmente y también 5 para pesca artesanal en el Golfo de Morrosquillo, 
mientras el segundo completó las 14 faenas desplazándose a lugares 
comprendidos en la subárea 5 (Figura 26). 
El primer capitán contaba con las siguientes caracterisficas: Se escogió por la 
experiencia adquirida en motores internos en la cooperativa EL CARDUMEN, no se 
desplazaba a más de 13 mn de la isla Ceycén y no pasaba más de una noche en 
el mar, lo cual generaba a su vez que capturara especies de menor precio en el 
mercado (Tabla 14). Por su parte el segundo aprendió a pescar en la empresa 
PESTOLU, donde llegó a estar al mando de barcos pargueros con autonomía de 
10 días. Llegó a dormir a bordo de 'La Artesana" hasta 7 noches pescando entre 
21 y 25 mn. mar adentro desde la Isla Ceycén. 
Los pescadores del área de estudio temen desplazarse a nuevos caladeros, como 
consecuencia de haber pescado con embarcaciones sin la autonomía necesaria 
para ello. Hoy que cuentan con "La Artesana" (U.E.P. de fibra de vidrio, con motor 
interno, ayudas de navegación, hidroacústica y comunicación), su cultura de pesca 
se sigue aferrando a las tradicionales. 
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4.2. CAPACITACION EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y USO DEL PALANGRE 
PARGUERO. 
Un integrante del Programa de Pesca INPA-VECEP asesoró la capacitación entre 
el 3 y el 7 de junio de 1996. Dos miembros de la UMATA del Municipio de Tolú y 15 
socios de APESCORDEL conformaron la asistencia: el primer día se diseñó y 
construyó un palangre parguero de 180 anzuelos, entre el segundo y cuarto días 
se desarrolló la faena demostrativa con la captura de 91 Kg. de pescado (Pargo 
rojo 86%, cherna 9% y rubia el 4%), con un valor de $293.250. El tiempo efectivo 
de pesca 3.75 hr y la CPUE 24.27 en Kg/h (Anexo E). Sin embargo la tripulación 
no volvió a utilizar el palangre. 
4.3. ASPECTOS BIOLOGICO PESQUEROS. 
4.3.1. Embarcación "LA ARTESANA". 
4.3.1.1. Capturas. Las capturas se consignan en la tabla 7 estipulándose: número 
de la faena, fecha, kg , número de días, captura por unidad de esfuerzo diario en 
kilogramo y número de pescadores en las faenas. 
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DEL GOLFO DE MORROSQUILLO ÁREAS DE PESCA 
TABLA 7. Resumen de los resultados de las faenas de pesca de la 
embarcación prototipo "LA ARTESANA". 
FAENA FECHA Kg TOTAL # DIASI 
FAENA 
CPUED Kg 
PESCADORES. 
1 Feb 26-Mzo 1 50.25 6 8.38 4 
2 Mzo 4 - 8 243D 5 48.60 4 
3 Mzo 10 - 16 76.25 7 10.89 4 
4 Mzo 19 - 23 75.75 5 15.15 4 
5 Ab 12-17 51.50 6 8.58 4 
6 Ab 22 - 27 82.75 6 13.79 4 
7 Ab 29 - May 4 105.00 6 17.50 4 
8 May 6 - 11 89.00 6 14.83 4 
9 May 13 - 17 17.50 5 3.60 4 
10 May 18 - 22 150.25 5 30.05 4 
11 May 25 - 29 7450 5 1490 4 
12 Jun 11 - 16 243.50 5 48.70 4 
13 Jun 18 - 26 323.50 9 35.94 5 
14 Jul 8 - 15 183.75 8 22.97 4 
TOTALES 1766.50 84 57 
PROMEDIO 126.18 6 20.98 4.07 
Fuente: Autores 
De esto se deduce que para 5.8 y 6.11 días promedio por faena para el 1° y 2° 
capitanes respectivamente se tiene que: el primer capitán tuvo una CPUE de 
17.13 kg/día y una captura promedio de 99.35 Kg/faena, por su parte el segundo 
patrón de pesca obtuvo una CPUE de 23.23 Kg/día y una captura promedio de 
141.39 kg/faena. 
4.3.1.2. Efectividad (E). Teniendo en cuenta que el primer patrón de pesca 
capturó 496.75 Kg. en 108.07 h con 4 pescadores utilizando líneas de mano de 2 
anzuelos y que el segundo patrón de pesca con 3 pescadores utilizó líneas de 
mano de 6 anzuelos en 132.58 h. de pesca y una captura de 1269.75 kg., para 
poder estandarizar tenemos que hallar la efectividad en términos de kg/12 
pescadores/h. 
E 1 = 13.8 Kg/12 pesc./H. 
E 2 = 38.2 Kg/12 pesc/H. 
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4.3.1.3. Tiempo efectivo de pesca (TEP). Con datos tomados de Kg/día 
extractado de la tabla 7 y Kg/h de las tablas 4, 5 y 6 se deduce las horas efectivas 
de pesca efectiva para cada arte. Estos datos se consignan en la tabla 8. 
TABLA 8. Tiempo efectivo de pesca por arte. 
ARTE CPUE (Kg/h) CPUE (Kg/día) TEP (h/día) 
L. mano 1 
L. mano 2 
Palangre 
5.62 
8:46 
26.02 
16.56 
23.66 
30.33 
2.95 
2.80 
1.17 
Fuente: Autores 
4.3.1.4. Especies ícticas capturadas. El resultado de las especies capturadas 
en kilogramos durante las 14 faenas siendo el Pargo rojo, la especie de mayor 
valor comercial representando el 43.90% de la captura total, seguido por el 
medregal en 18.19% y la saltona en 12.88% y las otras especies representan el 
24.72% (Tabla 9). 
TABLA 9. Distribución de las especies capturadas por la embarcación 
prototipo. 
ESPECIE CAPTURA 
(Kg) 
PRECIO ($) 
PROMEDIO! 
Kg 
TOTAL 
($) 
Pargo chino 56.00 3.74 2203 123.203 2.63 
Bonito 7.03 0.40 1403 980) 0.21 
Pesca blanca' 47.75 2.70 2000 95 503 2.04 
Ronco 88.0) 4.98 1200 105.600 2.26 
Saltona 227.50 12.88 526 500 10.80 
Sierra 51.0) 2.89 112.203 2.40 
Jurel 2.50 0.14 1630 4000 0.90 
Pargo rojo 775.53 43.90 3500 2.714.250 58.00 
Medregal 321.25 18.19 642.520 13.73 
Pargo ojo de gallo 84.75 4.80 2 186.450 3.98 
Cherna 34.03 1_92 2003 68.000 1.45 
Tollo 12.50 0.71 14C0 17.530 0.37 
Mero 10.50 0.59 1eco 16.8W 0.36 
Cojinúa 15.75 0.01 1020 31.5W 0.67 
Aguja 32.53 1.84 1603 62.0O3 1.32 
ACUMULADO 1766.50 103 03 4.679.8W 1W.0) 
PROMEDIO 117.77 1820 
*Pesca blanca: Miscelánea de especie de talla pequeña (pargo. mojarra, sierra, jurel, etc.) 
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En la tabla 10 y 11 se discriminan las especies capturadas por cada patrón de 
pesca destacándose para el primero la Saltona (45,80%), Pargo Chino (11,27%), 
Sierra (10.27%), Ronco (17,72%) y otros (14,94%), siendo el Pargo Chino, la 
Saltona y la Sierra las de mejor valor comercial. Para el segundo se destacan el 
Pargo Rojo (61,08%), Medregal (24,30%), Pargo ojo de gallo (6,67%) y otros 
(6,95%), en donde el Pargo Rojo representa la especie comercial de mayor valor. 
TABLA 10 Especies comerciales capturadas por el primer patrón de pesca. 
ESPECIE CANTIDAD 
(Kg.) 
VALOR 
UNITARIO ($) 
VALOR 
TOTAL ($) 
Pargo chino 56.00 11.27 2.200 123.200 12.52 
Bonito 7.00 1.41 1.400 9.800 1.00 
Pesca blanca 47.75 9.61 2.000 95.500 9.70 
Ronco 88.00 17.72 1.200 105.600 10.73 
Cojinúa 15.75 3.17 2.000 31.500 3.20 
Saltona 227.50 45.80 2.200 500.500 50.86 
Jurel 2.50 0_50 1.600 4.000 0.41 
Tollo 1.25 0.25 1.400 1.750 0.18 
Sierra 51.00 10.27 2.200 112.200 11.40 
Total 496.75 100 00 984.050 100.00 
TABLA 11. Especies comerciales capturadas por el segundo patrón de 
pesca. 
ESPECIE CANTIDAD 
(Kg.) 
VALOR 
UNITARIO ($) 
VALOR TOTAL 
($) 
Pargo rojo 775 50 61.08 3.500 2.714.250 
Medregal 321.25 25.30 2.000 642.500 
Mero 10.50 0.83 1.600 16.800 
Tollo 11.25 0.89 1.400 15.750 
Pargo ojo de gallo 84.75 6.67 2.200 186.450 
Cherna 34.00 2.88 2.000 68.000 
Aguja 32.50 2_56 1.600 52.000 
Total 1269.75 100.00 3.695.750 
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TABLA 12. Precio de captura por arte. 
ARTE Captura (Kg} INGRESO $/Kg 
L. mano 1 496.75 984 050 1980.98 
L. mano 2 1269.75 3.695.750 2910.61 
Palangre 91.00 293.250 3222.53 
Monalisa 1192 00 2.934.400 2461.74 
Fuente Autores 
4.3.2. Embarcación "LA MONALISA". 
4.3.2.1. Capturas. En la tabla 13 se consignan las capturas estipulándose: 
Número de la faena, fecha, Kg., número de días, captura por unidad de esfuerzo 
diario en Kg y número de pescadores en las faenas. 
TABLA 13 Resumen de los resultados de las faenas de pesca por la 
embarcación "La Monalisa". 
FAENA FECHA Kg TOTAL # DIAS / CPUED Kg 
FAENA PESCADORES. 
1 Feb. 12 - 15/96 66.50 4 16.63 3 
2 Feb. 18 - 22/96 78.25 4 1956 3 
3 Feb 25 - 29/96 46.50 5 9.33 3 
4 Mar. 1 P36 5.0) 5.03 3 
5 Mar 10/96 2.50 2.50 3 
6 Mar. 11/96 3.50 3.50 3 
7 Mar. 15/96 11.75 11.75 3 
8 Mr 18/96 11.00 11.0) 3 
9 Mar. 19/96 5.00 5.00 3 
10 Mar 20/96 23.53 nce 3 
11 Mar 21/96 9.75 9.75 3 
12 Mar. 22/96 10.0) 10.03 3 
13 Mar 23/96 5.25 5.25 3 
14 Mar. 2496 23.25 23.25 3 
15 Mar, 25/96 22.50 22.50 3 
16 Mar. 26/96 10.50 10.50 3 
17 Mar, 27/96 6.0) 6.0) 3 
18 Mar. 29/96 2.50 2.5) 3 
19 Mar. 33/96 3.50 3.50 3 
20 Abr. 9/96 0.03 0.0) 3 
21 Abr. 10/96 7.5) 7.50 3 
22 Abr. 11/96 12.00 12.0) 3 
23 Abr. 12/96 7.50 753 3 
24 Abr. 13/96 21.53 2153 3 
25 Abr. 14PJ6 17.50 17,50 3 
26 Abr. 15/96 8.75 8.75 3 
27 Abr.16/96 7.50 7.50 3 
28 Abr. 22/96 7.00 7.03 3 
29 Abr. 23/96 7.50 7.50 3 
30 Abr, 2496 7.50 7.50 3 
31 Abr.25/96 9.25 9.25 3 
FECHA Kg TOTAL # DIAS / CPUED Kg 
FAENA PESCADORES. 
Abr.26/96 4.75 4.75 3 
May. 1/96 8.25 1 8.25 3 
May.2/96 6.75 1 6.75 3 
may. 10/96 3.25 1 3.25 3 
May. 11/96 22.03 1 22.03 3 
May. 12/96 4.50 1 4.50 3 
May. 14/96 3_50 1 3.53 3 
May. 18/96 2.5) 1 2.53 3 
May. 19/96 SCO 1 5.00 3 
May 20/96 2.50 1 2.53 3 
May. 21/96 2.50 1 250 3 
May. 26-28/96 131.25 3 43.75 3 
May. 29/96 31.W 1 31.03 3 
May. 30/96 19.50 1 19.50 3 
May. 31/96 5.50 1 5.50 3 
Jun. 1/96 14.00 1 14.00 3 
Jun, 8/96 5.00 1 5.03 3 
Jun. 9/96 9.50 1 9.50 3 
Jun. 1096 5.00 1 5.00 3 
Jun. 11/96 5.03 1 5.03 3 
Jun. 12/96 9.50 1 9.50 3 
Jun. 17-20/96 80.25 4 20.06 3 
¡un 24-27/96 112.53 4 28.13 3 
.Jun. 26-30/96 127.50 5 25.50 3 
Jul. 6/96 7.50 7.50 3 
Jul. 7/96 6.50 6.50 3 
Jul. 8/96 6.25 6.25 3 
Jul 18/96 22.50 22.50 3 
Jul. 19/96 11.00 11.00 3 
Jul. 20/96 10.00 10.CO 3 
Jul. 21/96 6.25 6.25 3 
Jul.22/96 10.25 10.25 3 
Jul. 23/93 9.00 9.00 3 
Jul. 24/96 3.53 3.50 3 
Jul. 25/96 10.CO 10.01) 3 
Jul. 26/96 9.00 9.00 3 
TOTALES 1192.00 89 201 00 
PROMEDIO 17.79 0.75 10.64 3 
FAENA 
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Continuación Tabla Resumen de los resultados de las faenas de 
pesca por la embarcación "La Monalisa". 
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Fuente Autores 
De esto se deduce que para esta embarcación un promedio de 0.75 días por 
faena, CPUED 10,64 Kg, 3 pescadores y una captura de 17,79 Kg/faena. 
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4.3.2.2. Especies ícticas capturadas. 
TABLA 14. Distribución de las especies capturadas por la embarcación "LA 
MONALISA" 
ESPECIE CAPTURA Yo PRECIO ($) TOTAL % 
(Kg) PROMEDIO! ($) 
Kg 
Sierra 1022.W 85.74 2.620 2.657.4.0 9a55 
Aguja 4.W 0,34 1.600 6.4W 0.22 
Tollo 122.25 10.26 1.603 195.60G 6.67 
Barbudo 30.75 2.58 1.600 49.200 1,68 
Grey 10.25 0.86 2.003 20.5X1 0.70 
Bonito 2.75 0.23 2.0:0 5.50a 0.19 
ACUMULADO 1192.00 103.03 2.934.4W 100.00 
PROMEDIO 185.71 
Según los datos recolectados por la embarcación "LA MONALISA", se puede 
apreciar un tipo de pesca más selectivo, donde la Sierra representa el mayor 
porcentaje (85.74%) siendo capturada en las 67 faenas realizadas, seguida en su 
importancia por el Tollo con un 10.26% apareciendo esporádicamente en las 
capturas realizadas, también se encontraron especies como el barbudo con 2.58%, 
Grey 0.86% y Bonito con 0.23% las cuales se presentaron en algunos caladeros 
sin tener importancia significativa a través del tiempo transcurrido en las labores de 
pesca. 
4.4. ASPECTOS TECNICOS DE LA ARTESANA. 
4.4.1. Casco. Construido con material liviano que no sufrió deterioro, se estabiliza 
mediante cabeceo constante al navegar, con área suficiente tanto para la pesca 
con linea de mano como para el descanso de cuatro personas. 
El pañol tiene capacidad adecuada para guardar equipaje y alimentación de la 
tripulación. Sin embargo, los orificios de la parte superior externa que tienen como 
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fin desalojar el agua acumulada por el fuerte oleaje o la lluvia, no operan con la 
rapidez necesaria, dando lugar a que ésta se filtre a la bodega y moje los 
elementos depositados. 
Las bitas ubicadas sobre la borda falsa, son útiles para elevar el anda porque 
contribuyen a disminuir el esfuerzo del pescador cuando la extrae, especialmente a 
más de 100m de profundidad. 
El cuarto de máquinas presenta adecuada distribución de espacio para el motor, 
tanques para almacenamiento de combustible y kit de batería; aunque es estrecho 
para maniobrar durante las labores de mantenimiento. 
Al casco de la embarcación no se le realizó ninguna reparación ni modificación, 
pero se debe tener en cuenta que la borda de la embarcación es muy pequeña y 
ofrece muy poca resistencia a la penetración del agua, especialmente cuando se 
fondea en la zona de pesca. La labor de limpieza del casco por dentro y por fuera 
la hacen los pescadores. 
4.4.2. Distribución de la cubierta. El timón de clasificación ordinaria no presentó 
inconveniente durante las operaciones de pesca. El radio de acción de la caña del 
timón redujo el espacio de cubierta en popa; perturbando las labores de cocina. La 
ubicación del patrón de pesca en popa, le garantiza dirigir bien la maniobra de 
captura. 
Los tanques del agua ubicados en popa a cada lado reducen el espacio para 
descansar o dormir. La cubierta de la embarcación, constituida por estibas a lo 
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largo del casco presentó ventajas de fácil manejo, limpieza y resistencia a la 
presión de trabajo y carga (Figura 27). 
4.4.3. Motor. Durante las faenas el funcionamiento del motor con relación al 
comportamiento del prensa estopa, eje de transmisión y la hélice fue aceptable, ya 
que no se presentó inconveniente alguno navegando a un promedio de 2700 RPM 
y una velocidad de crucero de 6.5 nudos. El consumo promedio en galones de 
combustible diesel fue de 22.95 por faena para el primer capitán ($950/galón) y 
48.47 para el segundo ($1020/galón), deducido de la Tabla 19. El motor cuenta 
con dos tanques de almacenamiento cada uno de 35 galones y carece de un 
sistema auxiliar de encendido manual. 
Al motor se le realizaron una serie de mantenimientos y reparaciones que se 
resumen de la siguiente manera: 
- Las correas fueron remplazadas en razón al cumplimiento de su ciclo de vida útil. 
- El aceite lubricante utilizado fue Simula 15w/40, multígrado API: CF-4/SG 3.785 
L. Siendo la capacidad de aceite del motor 6,13 litros. Su reposición y cambio se 
llevo a cabo en la última faena. 
- Al final de cada faena se realizaba el mantenimiento preventivo, consistente en 
limpieza y ajuste de piezas. 
CABA 
TABLA DE DESCANSO PANEL DE INSTRUMENTOS 
MANDO MANUAL 
TANQUE DE 
AGUA 
COCINA PAÑOL 
Figura 27 DISTRIBUCION DE CUBIERTA 
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4.4.4. Ayudas de navegación. El Posicionador satélital (GPS) por su fácil 
manejo, sencillez de lectura en la ubicación geográfica y su cómodo tamaño 
presentó gran aceptación por parte de la tripulación. 
Mediante la videosonda no se pudo determinar la característica del suelo ni la 
profundidad, porque en ningún momento dio lecturas confiables. 
Según la carta náutica (COL 410) los rangos de profundidad oscilaron de 3 a 50m 
para el primer capitán y entre 100 y 200m para el segundo. 
La ubicación de los equipos electrónicos como el posicionador satelital (GPS), 
video sonda y radio, no presenta ninguna protección contra el agua, el GPS y radio 
en cada faena eran protegidos con bolsas plásticas. 
4.4.5. Sistema de conservación. La cava al ser móvil se puede en un momento 
dado sacar, reparar o cambiar por otra; tiene capacidad óptima para la autonomía 
de la embarcación, en las faenas producidas ninguna sobrepasó esta capacidad. 
El material de construcción y aislante térmico demostró ser el adecuado para la 
conservación del producto. Las tapas de la cava no la sellaban herméticamente 
permitiendo la entrada de agua proveniente del exterior produciendo en proporción 
la descongelación del hielo, el cual fue solucionado forrando por encima la bodega 
con un plástico, lo que demostró que el cierre de la cava no era eficiente. 
El escurrimiento del agua en la cava producto del intercambio de calor hielo-
pescado fue drenado por un orificio ubicado en la base. 
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El peso de cava, hielo y pescado, originó una posición relativamente aproada, lo 
que ocasionó con frecuencia entrada de agua por proa. 
En la evaluación de la cava se observó: 
Volumen interior (Vi)= 0.792 m3 
Area interior (Ai)= 5.254 m2 
Area exterior (Ae)= 7.096 m2 
Area media (Á)= 6.175 m2 
Infiltración de calor (q)= 65.23 Kcal/h 
ahora: 65.23 Kcal/h * (216 h/80 Kcal/Kg) = 176.12 Kg. de hielo en la cava 
Masa de hielo enfriando el pescado (Mh) = (323.5 * 0.86 * 30) / 80 
Mh= 104.34 Kg. 
Cantidad total de hielo necesario= 176.12 +104.34 = 280.45 Kg 
Al adicionarle el 10% de margen de seguridad por abertura de puerta, infiltración 
por la estructura de la cava, transmisión de calor a través de las paredes, etc. se 
 
obtiene 
280.45 Kg * 1.1 = 308.5 Kg. ± 300 Kg. 
l ep =1,363 /h/Kg  
la =1,5 /Kg 
V1 =323,5 x 1,363+300 x 1,5 = 8911/ 
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TABLA 15. Evaluación de la cava en condiciones extremas de gasto de hielo durante 
el periodo de estudio. (V, cava = 792 ID 
Num. Días Vh Vp Vh+P R h/p 
0 450 0 450 
1 405 49 454 8.27 
2 360 98 458 3.67 
3 315 147 462 2.14 
4 270 196 466 1.34 
5 225 245 470 0.92 
6 180 294 474 0.61 
7 135 343 478 0.40 
8 90 392 482 0.23 
9 45 441 486 0.10 
Fuente Autores 
4.5. ANALISIS ECONOMICO DE LAS FAENAS. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en cada faena de pesca, contando con la 
inversión inicial, los egresos e ingresos causados, entre otros se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
4.5.1. Inversión inicial de proyecto. En la tabla 16, se pueden observar los 
diferentes elementos que hacen parte de la inversión fija de producción, arrojando 
un total de $ 31.857.716, representando el casco la mayor inversión con 48.18%, 
seguido por el motor con 31.83%. En la tabla 17 se observa el elevado costo del 
palangre con relación a las líneas de mano. 
TABLA 16. Inversión fija de producción. 
INVERSION VALOR PORCENTAJES 
($) (%) 
EMBARCACION 
Casco 15.350.000 48.18 
Motor 10.141.759 31.83 
Dotación 1.579.660 4.96 
Artes de pesca 
Línea de mano 200.000 0.63 
Palangre de fondo. 450.000 1.41 
Cava isotérmica 290.000 0.91 
Instrumentos 
Video sonda 1.088.577 3.42 
GPS 1.814.296 5.69 
Radio Marino 943.434 2.96 
TOTAL 31.857.716 100.00 
TABLA 17. Costos de artes de pesca. 
Arte Cantidad Valor Unitario Valor Total 
L. MANO CAPITAN 1. 
Polyamida (PA) monof. 60 lbf 1 Rollos 1.300 1.300 
Polyamida (PA) monofil 20 lbf 1 Rollos 800 800 
Anzuelo No. 8 4 Unidades 100 400 
Anzuelo no. 10 4 Unidades 100 400 
Plomo 1 Libras 255 255 
SUBTOTAL X 4 12.620 
L. MANO CAPITAN 2. 
Polyamida (PA) monofil. 0 300m 180 54.000 
2.6mm 
Anzuelo No. 7 6 Unidades 300 1.800 
Girador triple No. 5 6 Unidades 900 5.400 
Lastre 3 Kg 420 1.260 
SUBTOTAL X 3 187.380 
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Continuación tabla costos de artes de pesca 
Arte Cantidad Valor Unitario Valor Total 
PALANGRE 
Polypropileno (PP) 0 3mm 370m 650 240.500 
Boyas (tarros plásticos) 4 Unidades 825 3.300 
Polyamide (PA) monof. 0 700m 180 140.000 
2.6mm 
Polyamide (PA) monof. 3 Rollos 3.000 9.000 
01.2mm 
Anzuelo No. 7 180 300 54.000 
Giradores Triples 2 Unidades 1.000 2.000 
Lastre 3 Kg 400 1.200 
Subtotal 450.000 
TOTAL 650.000 
Fuente: Autores 
4.5.2. Depreciación de la inversión inicial. Apoyados por el costo de cada 
artículo y asumiendo la vida útil para cada elemento (ver tabla 17), se determinó la 
TABLA 18. Depreciación. 
INVERSION VALOR ($) VIDA UTIL (año) TASA DEPRECIACION 
ANUAL ($) 
EMBARCACION 
Casco 15350.000 10 10 1.535.000 
Motor 10.141.759 7 14.3 1.448.823 
Dotación 1.579.660 -0- -O- -O- 
Artes de pesca 
Línea de mano 200.000 3 33.3 66.667 
Palangre de fondo. 450.000 2 50.0 225.000 
Cava isotérmica 290.000 3 33.3 96.667 
Instrumentos 
Video sonda 1.088.577 10 10 108.858 
GPS 1.814296 10 10 181.430 
Radio Marino 943.434 10 10 94.343 
TOTAL 31.857.716 3.756.788 
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depreciación anual, observándose que a la dotación de la embarcación (juegos de 
llave, comandos, luces de navegación, timón de vara, carpa, batería, etc.), no se 
tuvo en cuenta para la depreciación anual; de esta manera se detecta que del 
monto total de la inversión inicial, en un año sufre una depreciación de 
$3.756.788.00. 
4.5.3. Utilidad faenas productivas. De una manera sistemática se presentan en 
la tabla 19 las faenas realizadas durante el ejercicio, con su respectiva fecha, días 
por faena, los egresos causados (gastos operativos), los ingresos (ingresos brutos) 
y las utilidades obtenidas. En total se determinaron 14 faenas durante 84 días, con 
gastos operativos de $2.105.950.00 en donde el hielo y combustible representa 
cada uno el 31%, los víveres el 23% y otros el 15% (Tabla 20); con ingresos 
(producto de la venta del pescado) de $4.679.800.00 y utilidad bruta de 
$2.574.750.00. Observándose en la faena 9 un saldo negativo, debido a la pérdida 
del ancla, cabo y una boya, dando como resultado la disminución del tiempo 
efectivo de pesca, arrojando una pérdida de $79.500.00 en la faena. 
TABLA 19. Distribución de ingresos y egresos en las faenas productivas. 
FAENA FECHA DIAS/ EGRESOS INGRESOS UTILIDAD 
FAENA CAUSADOS ( $ ) ($) 
($) 
1 26/02/96 6 66.550 98.400 31.850 
2 04/03/96 5 66.600 505.350 438.750 
3 10/03/96 7 80.000 133.900 53.900 
4 19/03/96 5 83.000 145.100 62.100 
5 12/04/96 6 50.000 101.300 51.300 
6 22/04/96 6 132.500 266.300 133.800 
7 29/04/96 6 154.500 324.000 169.500 
8 06/05/96 6 138.000 295 750 157.750 
9 13/05/96 5 137.000 57.500 (79.500) 
10 18/05/96 5 202.500 454.750 252.250 
11 25/05/96 5 165.000 222.500 57.500 
12 11/06/96 5 234.000 692.600 458 200 
13 18/06/96 9 215.000 818.400 603.400 
14 08/07/96 8 380.400 563.950 183.550 
TOTAL 84 2.105.050 4.679.800 2.574.750 
Fuente: Autores 
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4.5.4. Estado de resultados embarcación "La Artesana". Pueden apreciarse en 
la tabla 20 las fluctuaciones presentadas por el gasto de hielo a través de las 
diferentes faenas de pesca, es así como se puede observar que las faenas 1,4 y 
5 presentan los índices menores de consumo de hielo ( $22.500) produciéndose de 
igual manera que la faena 13 reporta el mayor gasto de hielo ($75.000), siendo 
ésta una de las faenas de mayor repercusión económica realizada por el segundo 
capitán. 
El ejercicio se llevó a cabo durante 6 meses, en donde se establecieron los 
ingresos, los egresos determinados por los costos fijos (depreciación, celaduría, 
permisos) y los costos variables (gastos operativos) para cada mes, se obtiene una 
utilidad neta negativa para el primer mes de $302.883.00, debido a que en los 
ingresos solamente se cuantifica una faena, siendo superado por el monto de los 
egresos; en el 6 mes se cuenta también con una faena, presentando un saldo 
negativo de $151.183.00. Los meses que presentan mejor ganancia son el 5 con 
$726.867.00, seguido del mes 2 con $220.017.00. (Ver Tabla 21). 
4.5.5. Evaluación financiera según tasa de descuento. En la tabla 22 se 
presenta un ejercicio con diferentes tasas de descuento, para periodos de tiempo 
predeterminados, con el fin de precisar los indicadores financieros como son el 
valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación beneficio 
costo (R B/C). Estimándose viable el proyecto para una tasa de descuento del 
13%, un período de 10 años, con un VPN de $630.844.00, un TIR de 13.47 y una 
R B/C de 1.01. 
TABLA 20 Distribución de gastos de operación y relación H/P en la embarcación prototipo. 
FAENA FECHA N° 
DIAS 
GASTOS OPERATIVOS ($) 
H/P ACPM % ACEITE % HIELO % VIVERES % OTROS % TOTAL % 
1 Feb 26-Mzo 1 6 5.97 20.0O3 0.30 22.5W 0.34 12.030 0.18 12030 0.18 66.550 1.0 
2 Mzo 4 - 8 5 1.64 19.003 0.29 30.CCO 0.45 12.003 0,18 5.600 0.06 66.603 1,0 
3 Mzo 10 - 16 7 5.25 32.003 0.4 30.000 0.38 18.0O3 0.23 80.003 1.0 
4 Mzo 19 - 23 5 3.96 19.000 0.23 22.5C0 0.27 8.500 0.10 33.000 0.40 83.000 1.0 
5 Ab 12 - 17 6 5.83 19.000 0.38 22.530 0.45 8.5W 0.17 50.003 1.0 
6 Ab 22 - 27 6 8.46 50.000 037 52.500 0.40 30.000 0.23 132.503 1.0 
7 Ab 29 - May 4 6 4.76 60.000 0.39 37.5W 0.24 45.000 0.29 12.000 0.08 154.0W 1.0 
e May 6- 11 6 5.62 50.003 0.36 37.500 0.27 50.CCO 0.36 500 0.04 138.X03 1.0 
9 May 13 - 17 5 28.57 35.000 0.25 37.5C0 0.27 4513C0 0.33 20.CCO 0.15 137.000 1.0 
10 May 18 - 22 5 3.39 60.003 030 37.500 0.19 45.000 0.22 W. 030 202.500 1.0 
11 May 25 - 29 5 11.68 60030 0.36 60.0O3 0.36 45.0O3 0.27 165.000 1.0 
12 Jun 11 -16 5 335 60.003 0.26 eciom 0.26 50.000 0.21 64.403 0.27 234.4W 1.0 
13 Jun 18 - 26 9 3.09 60.000 0.28 75.000 025 50.000 0.23 30(n) 0.13 215000 1.0 
14 Jul 8 - 15 8 3.91 60000 0.16 19.403 0.05 60.030 0.16 cacao 0.18 1733)) 0.45 380.400 1.0 
PROMEDIO 6 6.82 43.142.9 0.31 1293.3 0.003 43391.3 0.31 34786.7 0.23 28321.4 0.16 150.425 1.0 
ft) rm. 85 604.000 19.4110 607.477 487.000 4111.5011 2.105.950 1.0 
GAS l'OS OPERATIVOS / 7190.5 215.6 7231.9 5797.6 4886.9 25070.8 
1)1 ) IW FAENA 
H/P: lb de Hielo / lb de Pescado 
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TABLA 21 Estado de resultados embarcación "La Artesana". 
MES 1 2 3 4 5 6 
CONCEPTO 
INGRESOS 98.400 784.350 691.600 1.030.500 1.511.000 563.950 
EGRESOS 401.283 564.333 671.733 977.733 784.133 715.133 
Costos fijos. 334.733 334.733 334.733 334.733 334.733 334.733 
Depreciación. 313.066 313.066 313.066 313.066 313.066 313.066 
Celaduria. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Permisos. 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 
Costos variables. 66.550 229.600 337.000 643.000 449.400 380.400 
UTILIDAD BRUTA (302.883) 220.017 19.867 52.767 726.867 (334.732) 
(1-2) 
UTILIDAD NETA (302.883) 220.017 19867 52.767 (151.183) 726.867 
Fuente: Autores 
TABLA 22 Indicadores financieros según tasa de descuento. 
TASA DE 
DESCUENTO 13% 21% 21% 29% 36% 
PERIODO 
ANALIZADO 
10 años 10 años 7 años 7 años 7 años 
INDICADORES 
VPN 
TIR 
R SIC 
630.844 
13.47 
1.01 
(7.752.710) 
14.35 
0.79 
(10.518.708) 
10.74 
0.45 
(14.090.487) 
10.74 
0.63 
(17.224.355) 
10.74 
0.5 
Fuente: Autores 
4.5.6. Resultado de la Monalisa. 
TABLA 23. Distribución ingresos y egresos faenas embarcación "Monalisa" 
MES INGRESOS 
($) 
EGRESOS 
($) 
UTILIDAD/BRUTA 
($) 
Febrero 487.750 389.400 98.350 
Marzo 253.950 240.000 13.950 
Abril 288.700 195.000 93.700 
Mayo 610.800 324.800 286.000 
Junio 909.800 479.400 430.400 
Julio 283.050 180.000 103.050 
TOTAL 2.834.050 1.808.600 1.025.450 
Fuente: Autores. 
4.5.7. Comparación entre La Monalisa y La Artesana. 
TABLA 24. Comparación de rentabilidad por embarcación. 
ITEM INGRESOS TOTALES EGRESOS UTILIDAD TOTAL 
EMBARCACION ($) TOTALES ($) ($) 
ARTESANA 4.679.800 2.105.050 2.574.750 
MONALISA 2.834.050 1.808.600 1.025.450 
Fuente Autores 
A través del análisis comparativo realizado entre la embarcación prototipo y una 
embarcación típica del área de estudio se puede observar que la primera 
sobrepasa en todos los items a la segunda: ingresos 1,65, egresos 1,16, utilidad 
2,51 veces. 
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5. DISCUSION 
5.1. ASPECTOS GEOGRAFICOS. 
Tomando los datos de las figuras 20, 21, 22 y suponiendo que los tres artes 
capturan 100 Kg de pescado se calcula el tiempo necesario para cada una en 
horas efectivas de pesca que en este caso se denomina 1100. 
Tabla 25 Relación de captura por arte en t100. 
M. clase LM1 1100 LM2 1100 PALAN 1100 
Kg/h 100Kg h 100Kg h 100Kg h 
2,5 77,78 31,11 28 11,20 25 10,00 
7,5 0,00 0,00 36 4,80 0 0,00 
12,5 11,11 0,89 28 2,24 0 0,00 
17,5 5,56 0,32 6 0,34 0 0,00 
25.0 5,56 0,22 2 0,08 75 3,00 
TOTAL 32,54 18,66 13,00 
Fuente: Autores. 
Con el dato de 1100 para cada arte y el TEP de la tabla 9 se toman para LM1 y 
LM2, el palangre se calcula de los datos de Martinez y Navarro en razón a que los 
datos obtenidos del curso de capacitación no lo representan realmente . A partir 
del 1100 en horas se calcula el 1100 en dias para cada arte y con los resultados de 
egresos diarios y precio del pescado por arte se calculan los egresos, ingresos y 
utilidades por cada arte (egr100, ing100 y UB100). Todos los anteriores cálculos 
se tabulan a continuación. 
SS 
Tabla 26 Relación de utilidad por arte. 
ARTE TEP t100 t100 egr/dia egr100 precio ing100 UB100 
h/dia h días $ $ $/Kg $ $ 
L. M1 2,95 32,54 11,03 11936,21 131662,47 1980,98 198098 66435,53 
L. M2 2,80 18,66 6,66 32034,55 213487,39 2910,61 291061 77573,61 
PALANGRE 1,66 13,00 7,83 25000 195783,13 3222,53 322253 126469,87 
Fuente: Autores 
Coincide este estudio con lo expuesto por Manjarres et al (1995) con respecto a los 
ecotrazos disgregados, como se puede observar en la figura 23, donde las 
especies ícticas capturadas no se distribuyen de una manera uniforme, a pesar de 
encontrarse en isóbatas cercanas. 
Aunque no se consideraba inicialmente, el cambio de patrón de pesca resalta el 
factor humano como una variable que afecta los resultados en los programas de 
fomento. Nótese la tabla 26 donde el cambio de tripulación y de arte da resultados 
muy diferentes en las utilidades brutas, aún utilizando la misma embarcación. Con 
el primer patrón cualquiera de los 26 miembros activos de APESCORDEL se sentía 
en capacidad de ir a la zona de pesca e insistían que la embarcación no podía 
sortear las condiciones del mar en la zona de pargos (donde pesco LA ARTESANA 
a partir de la sexta faena). Desde entonces sólo 4 miembros del gremio formaron 
parte de la tripulación y cuando uno más intentó integrar el grupo tuvo problemas 
de adaptación (mareo). Nótese el hecho de que no pescaron en ningún punto 
común ver tabla 6 y 7 en 4.1.1 y que las especies ícticas capturadas difieren en 
composición y precio (tablas 9 y 10). 
Lo anterior contrasta con los resultados de las faenas efectuadas en el estudio de 
Martínez y Navarro (1994) donde los pescadores se desplazan incluso a mas de 60 
millas náuticas del puerto base (Taganga). 
En la faena con palangre se manejaban las variables de sitio de pesca porque el 
INPA sufragó la mayor parte de los gastos operativos (combustible, aparejos de 
pesca e instructor) y el resto corrió por cuenta de APESCORDEL (hielo y víveres). 
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Como se presentó un recorte presupuestal al Instituto no fue posible replicar las 
faenas demostrativas ni construir el palangre tiburonero. 
Los puntos geográficos obtenidos por el 2° capitán presenta similitud en los 
transectos desarrollados por Manjarrés et al (1995). Coincide con este estudio en 
que la zona posee ecotrazos de demersales disgregados, pues las especies ícticas 
capturadas no se distribuyen de manera unif orme. 
5.2. ASPECTOS BIOLOGICOS 
TABLA 27. Determinación del CPUE por arte. 
ARTE CPUE (Kg/h) 
LM1 562 
LM2 8.46 
PALANGRE 24.27 
Fuente: Autores. 
Tabla 28. Comparación de resultados obtenidos en diferentes estudios 
EMBARCACION ESTUDIO ARTE CPUE/ 
FAENA 
Kg/faena 
DIAS/ 
FAENA 
CPUE/DIA 
Kg/dia 
art total presente LM ambas 117,77 6,00 19,63 
art 1er presente 4LM 2anz 99,35 5,80 17,13 
ad 2o. presente 3LM 6anz 141,95 6,11 23,23 
art curso presente PAL 180anz 91,00 3,00 30,33 
monalisa presente 7 Mono 3.5 18,75 1,32 14,20 
UEP1 Arias et al 1 Mono 3.5 238,90 6,80 35,13 
1 Multi 8 
UEP2 Arias et al 1 Mono 3.5 193,48 7,30 26,50 
1 Multi 5 
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Continuación Tabla Comparación de resultados obtenidos en diferentes 
estudios. 
EMBARCACION ESTUDIO ARTE CPUEJ DIAS/ CPUE/DIA 
FAENA FAENA 
Kg/faena Kg/dia 
UEP3 Arias el al Espinel 
500-1000anz 
39,30 2,10 18,71 
Pacifica Olsen Trasm 3" 15,21 1,00 15,21 
Esperanza Navarro- 
Mtz 
PF 500anz 
PS 208 anz 
260,75 5,00 52,15 
Fuente: Autores. 
Para el área de estudio se tienen las artes en función de su CPUE en Kg/día en 
orden descendente: 1)Palangre, 2)Línea de mano de 6 anzuelos, 3) Línea de mano 
de 2 anzuelos y 4)Trasmallo. Lo que implica que para aumentar la rentabilidad de 
la actividad pesquera en el Golfo de Morrosquillo es necesario mejorar los artes de 
pesca. 
Es interesante la mejora realizada a la línea de mano implementada por el segundo 
patrón de pesca, superada únicamente por el palangre, aunque su rendimiento 
económico no es tan alto (Tabla 26). 
Al comparar el comportamiento del palangre en CPUE en Kg/dia con los datos de 
Navarro y Martinez (1994) y Arias, Polo y Rueda (1993) se puede decir que los 
resultados de estos estudios corresponden a faenas productivas mientras estos 
datos resultaron de una faena demostrativa y por lo tanto no son del todo 
comparables. Así mismo, se deduce que el comportamiento de los palangres 
horizontales permite mejores capturas. Sin embargo es necesario trabajar con 
ambos en condiciones espacio-temporales similares 
P. OJO DE GALLO 
5% 
......................... 
..... ..... .......... 
SALTONA 
13% OTROS P. CHINO 
4% 12% 
RONCO 
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P. ROJO 
43% 
MEDREGAL 
18% 
OTROS 
4% 
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10% 
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De los resultados obtenidos con respecto a la efectividad ene! numeral 4.3.1.2. se 
puede deducir que una línea de mano con 6 anzuelos captura 2.77 veces lo que 
captura una con 2 anzuelos. Esto ilustra el principio del palangre que aumenta las 
probabilidades de capturar individuos en un lapso de tiempo porque incrementa las 
carnada disponibles para los objetivos de captura. 
Las figuras 28 y 29 muestran la distribución de las especies ícticas capturadas por 
las embarcaciones LA ARTESANA y LA MONALISA. Para LA ARTESANA se tiene 
que el estrato de otros (11.7%) esta compuesto por: bonito, jurel, pesca blanca, 
sierra, cherna, tollo, mero, colinúa y aguja. 
Figura 28 Especies ícticas capturadas por "LA ARTESANA". 
LA MONALISA por su parte, en el rango de otros tiene: aguja, barbudo, grey y 
bonito (4.0%). También se deduce de estas figuras que el objetivo de captura de 
LA ARTESANA es de hábitat demersal y que el de LA MONALISA es hábitat 
pelágico. 
SIERRA 
86% 
Figura 29 Especies ícticas capturadas por "LA MONALISA" 
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5.3. ASPECTOS TECNICOS. 
Comparando los 3 artes: línea de mano del primero y segundo capitanes y 
palangre se puede observar que este último arroja mejores resultados (Tabla 4, 5 y 
6). Sin embargo, los pescadores prefieren la línea de mano porque argumentan 
que se enreda menos, se pierde menos, es más barato y fácil de manejar, por 
estas razones sólo se tienen datos de una faena. 
Realizando la comparación con la propuesta de una unidad económica pesquera 
prototipo por Arias P. Rueda A. y Polo G. y la embarcación prototipo LA 
ARTESANA se encuentra similitud en el material del casco; la eslora y la manga 
están dentro del rango preestablecido; el puntal está por debajo de lo propuesto; y 
la capacidad de carga está por encima del rango. Supera La Artesana a la 
propuesta que utiliza motor interno. 
En la evaluación hecha por Navarro y Martínez a la embarcación "Esperanza" 
registra un puntal 0.37m más alto que el de "La Artesana", además para evitar la 
penetración del agua al interior de la embarcación se levantó la borda en la parte 
delantera y proa en 50cm y se construyó una consola con el ánimo de proteger los 
equipos electrónicos del agua. 
Al comparar los resultados obtenidos en la relación hielo/pescado utilizados en las 
embarcaciones evaluadas por Arias (1993) y los de esta investigación se puede 
decir que se encuentra una mayor aproximación a la interacción diaria del 
hielo/pescado y otros factores como la temperatura ambiente, pérdidas 
ocasionadas por la infiltración de calor, propiedades del aislante que al 
determinarlos por faena se acomodan más a principios económicos que a técnicos 
en la evaluación de contenedores isotérmicos. 
Por otra parte, el volumen total del hielo y pescado en condiciones extremas de 
gasto (9 días) para el estudio, es regulado por la salida del agua producto de la 
fundición entre el intercambio cal-prico hielo/pescado. 
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Al realizar análisis comparativos entre las diferentes relaciones de hielo utilizadas 
en las faenas de pesca se obtiene que esta supera la recomendada por FAO para 
conservación de pescados en embarcaciones artesanales que desarrollan actividad 
pesquera en países tropicales, debido a la disponibilidad de hielo en escarcha que 
se presenta en la región, superando en cantidad a la presentación en bloques. 
5.4. ASPECTOS ECONOMICOS. 
Los pescadores opinan que el uso de palangres implica gastos exagerados porque 
argumentan que con muy poco dinero compran una línea de mano y pueden 
trabajar mientras el costo de un palangre para APESCORDEL sería mucho más 
alto pues en cada lance se pierden entre 8 y 10% de los anzuelos y aunque las 
utilidades brutas por faena son mayores (Tabla 26) esto no parece entusiasmarlos. 
Respecto al resultado en el alto costo del casco en fibra de vidrio, materiales y 
equipos de pesca registrados en este estudio, corroboran el diagnóstico hecho por 
Del Real (1963). 
Las utilidades de la tabla 18 muestran la distribución de los ingresos, sin tener en 
cuenta la depreciación de la inversión inicial. 
En la figura 30 obtenida de la tabla 23 en donde se deduce que LA ARTESANA 
por cada $1.000 que se le invierta arroja $1.222.22 de utilidad bruta. 
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Figura 30 Distribución de los ingresos LA ARTESANA 
De la Figura 31 se deduce que La Monalisa produce ufilizades por $567.40 al 
invetirsele $1000 
UTILIDAD 
36% 
EGRESO 
64% 
Figura 31 Distribución de los ingresos La Monalisa. 
La figura 32 muestra el incremento de las utilidades durante el periodo evaluado, 
presentando descensos en las faenas 9 por la pérdida del anda, cabo y boya 
adelantándose el retorno al puerto base y en la 11 el porcentaje de captura fue 
muy bajos. 
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Para mostrar la factibilidad financiera de la embarcación prototipo "La Artesana" se 
analizaron los ingresos y egresos, producto de 6 meses de operación los cuales 
fueron tomados para proyectar un flujo de fondos a 10 años. Con base en éste se 
obtuvieron los indicadores financieros de rentabilidad (VPN, R B/C, TIR), para lo 
cual fue necesario tener en cuenta como tasa de descuento el interés de la banca 
comercial (36% anual), tasas para proyectos de fomento agropecuario 29% y 21% 
anual) y la tasa del banco mundial para proyectos de interés social (12% anual más 
1% de servicio de la deuda). 
En la tabla 21 se muestran los resultados de los indicadores de rentabilidad de 
donde se concluye que este tipo de proyectos no es factible financieramente para 
tasas de interés que maneja la banca comercial porque el volumen de capturas 
registradas por la embarcación genera ingresos insuficientes dando como resultado 
tasas internas de retorno por debajo de las tasas de descuento, valor presente 
neto negativo y relación beneficio costo inferiores a la unidad, lo cual indica que los 
ingresos no alcanzan a solventar a la totalidad de los egresos (inversión inicial, 
gasto operativo). Para este nivel de ingresos la única alternativa factible para el 
proyecto, en cuanto a la consecución de los recursos financieros sería el crédito 
externo mediante entidades como el Banco Mundial, el cual tiene tasas del 12% 
anual. Para esto caso la R B/C es mínimamente superior a la unidad (1,01), este 
resultado permite determinar que el proyecto es aceptable ya que los ingresos 
alcanzan a cubrir la totalidad de los egresos, el VPN presenta un excedente para 
un período de 10 años de $630.844 y la tasa interna de retomo del proyecto es 
altamente sensible a una disminución de la productividad de las capturas, dado 
que esta TIR es ligeramente mayor a una tasa de descuento del 13%. 
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Figura 32 Incremento de las utilidades a través del periodo de estudio 
6. CONCLUSIONES 
En la medida en que los pescadores se familiarizaron con la embarcación y sus 
equipos se empezó a ver un aumento en el nivel de sus ingresos. Aunque es de 
resaltar que por su ideología, creyendo que todo lo saben, son poco receptivos a la 
integración de nuevos conocimientos en su cultura pesquera. Sin embargo el 
recorte presupuestal al INPA impidio la introducción del palangre como arte 
mejorado. 
El mejoramiento o cambio de los artes de pesca es un proceso lento y continuo 
que exige programas a largo plazo que involucren la aceptación de los 
investigadores en la comunidad para romper tradiciones que no son rentables. 
Debido a que la zona presenta ecotrazos, el uso de la videosonda es fundamental 
para incrementar las capturas en éste y futuros proyectos de fomento. 
La experiencia del patrón de pesca es importante al momento de elegirlo para 
participar en programas de fomento y/o capacitación con embarcaciones 
artesanales porque asegura probar nuevos sitios y artes de pesca. 
Según los resultados en la ubicación alfanumérica de los puntos de pesca, se 
define por caladero como área en donde existen indicios de abundancia relativa de 
especies ícticas comerciales. 
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La capacitación de "Diseño, construcción y uso de palangre" no fue exitosa porque 
los pescadores continuaron utilizando la línea de mano, es decir, no se efectuó la 
transferencia de tecnología necesaria 
El arte más efectivo durante el estudio a bordo de La Artesana fue la línea de 
mano con 6 anzuelos. Se aclara que no se toman en cuenta los resultados de la 
pesca con palangre porque solo se usó durante la capacitación. 
El tiempo efectivo de pesca es menor cuando se utiliza la línea de mano con seis 
anzuelos. 
Al capturar peces con mejores artes y métodos de pesca se obtiene menor 
diversidad y mejor precio por Kg. De donde se deduce que expresado en $/Kg las 
artes tradicionales en la zona de estudio en orden descendente son Línea de 
mano con 6 anzuelos, redes agalleras y línea de mano con 2 anzuelos. 
El diseño de la embarcación probada es aceptable por su comportamiento en 
navegación y pesca, aunque el puntal está por debajo de los rangos 
recomendados, presentando bajos niveles de protección ante condiciones 
normales del mar durante las faenas. 
La desprotección de las ayudas de navegación pudo ser la causa del daño de la 
videosonda y puede disminuir de manera sensible la vida útil del GPS y el radio. 
El GPS fue de gran ayuda en el desplazamiento a la zona de pesca y en la 
ubicación de los puntos de captura con los cuales se dieron los primeros pasos en 
cuanto a la conformación del mapa pesquero. 
Hace falta una bomba de achique manual que permita desalojar el exceso de 
líquido acumulado en la sentina. 
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La distribución de la cubierta dificulta las labores de pesca en el área de popa 
debido a la colocación de tanques de agua y al área barrida por el timón de caña. 
El tamaño de la cava fue adecuado para las capturas desarrolladas durante las 
faenas. Pero tiene filtraciones de calor en la puerta, La utilización de hielo en 
escama en mayor proporción en comparación al de bloque contribuye a elevar los 
gastos operativos debido que se funde más rapido al tener mayor área de contacto 
con el medio ambiente, disminuyendo el tiempo efectivo de pesca. 
Los costos en los materiales e insumos para el desarrollo de una faena son una 
gran barrera para implementar el mejoramiento de las técnicas de extracción., 
aunque el motor de centro reduce la participación del combustible en los gastos 
operativos. 
La depreciación de la UEP no es tenido en cuenta para la repartición de utilidades 
en la economía pesquera regional 
La embarcación LA ARTESANA con características ideales para obtener buenos 
rendimientos económicos no obtiene rentabilidades que la hagan viable para 
actividades de fomento pesquero con artes de pesca tradicionales en el Golfo de 
Morrosquillo. Por lo tanto la implementación del palangre parguero asegura mayor 
rentabilidad, derivada del aumento del esfuerzo pesquero, lo cual permite 
desarrollar proyectos exitosos. 
Al comparar los resultados de los ingresos obtenidos por la ARTESANA con los de 
la Monalisa son notorias las ventajas que genera el desplazamiento a otros lugares 
que no soportan tanta presión de extracción. 
La embarcación LA ARTESANA tiene una relación egresos: utilidades de 1:1.222 
mientras la embarcación MONALISA, presenta 1:0.567. Es decir 2.15 veces mayor. 
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A medida que una embarcación accede a sitios de pesca en aguas profundas 
(entre 100 y 200m) se puede capturar en mayor proporción el pargo rojo (Lutjanus 
vivanus) que tiene el precio más alto en el mercado del Golfo de Morrosquillo. 
7. RECOMENDACIONES 
Se recomienda dotar a la embarcación con una videosonda que garantice un rango 
máximo de 500m de profundidad. 
Para futuros proyectos de fomento se recomienda capacitar a un grupo de 
patrones de pesca que transfieran las tecnologías aprendidas para proceder a la 
entrega de las embarcaciones. 
Se propone que luego de la fase de capacitación se realicen visitas periodicas de 
comprobación del correcto y constante uso de los artes entregados. 
Se recomienda efectuar los futuros proyectos de fomento mediante el sistema de 
comodato porque da la oportunidad de corregir errores en la adjudicación de 
elementos de trabajo a comunidades de pescadores artesanales. 
Teniendo en cuenta que el motor de centro reduce en un 50% el área de pesca y 
no hay lugar para descanso cómodo, se recomienda las siguientes características 
para futuras embarcaciones artesanales Eslora: 10 - 11m, Manga: 2 - 3m, Puntal: 
1.40 - 1.60m, motor de centro: 30 - 40 HP, equipos de comunicación, ecodetección 
y posicional. 
Se propone la construcción de una consola para proteger los equipos electrónicos 
(GPS, video sonda y radio). 
10) 
Se recomienda dotar a la embarcación con una bomba de achique manual. 
Diseñar una zona de cubierta que permita obtener espacios óptimos para el 
descanso con el fin de poder pernoctar durante las faenas de pesca como se 
muestra en la figura 33. 
Para aumentar el área de pesca en la popa se recomienda: Implementar un 
sistema de dirección alterno al de la caña accionado por cadena (figura 34) y 
construir dos tanques de almacenamiento de agua potable, ubicados en la popa, 
sobre la estiba. 
Se recomienda dotar a la cava de un cierre hermético. 
Se propone que la cooperativa compre materiales e insumos de pesca al por mayor 
para disminuir intermediarios y reducir los costos. 
Desarrollar programas de capacitación en economía pesquera para indicar a los 
pescadores la importancia del valor de reposición de los equipos. 
Para contrarrestar la introducción del agua al interior de la embarcación se 
recomienda subir 0.20m la borda falsa a todo el casco. Además, los agujeros que 
se encuentran en la parte delantera de la proa, permiten el paso del agua hacia el 
interior de la embarcación ; se propone sellarlos y hacerlos nuevamente a cada 
lado del casco con el fin de que el agua salga de la embarcación. 
En atención a las características batimétricas y topográficas de la zona y presencia 
de especies pelágicas, se sugiere la implementación de trampas fijas (almabraba) 
para captura de los recursos. 
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ANEXOS 
ANEXO A. Contrato de comodato 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y DE COMODATO No. M000 30 CELEBRADO 
ENTRE LA NACION "INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA" 
EL MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU Y LA ASOCIACION DE PESCADORES CON 
CORDEL -APESCORDEL- 
Entre los suscritos ALEJANDRO LONDOMO BARCIA, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17:102.220 expedida en Bogotá. quien en su calidad de Gerente 
General. actúa en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL 
DE. PESCA Y ACUICULTURA-INPA. Establecimiento público del orden 
nacional creado mediante, la ley 13 de 1990 y adscrito al Ministerio 
de. Agricultura, quien en adelante se denominará el .21417A. ROCIO 
QUIeTERO PORTO. mayor de ecad. v.7.775.na de a-stm ciudaddentifirda 
con cédula de ciudadanía No. 23.214.413 expedida en Tolú, Sucre, 
Obrando en sla condición de AlCalde Municipal de folú. Sucre, quien 
se. denominará, quien se denominará el -MUNICIPIO, - y .JUAN .RAMON 
ORREGO ALVAREZ, mayor de edad e identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 14'210.479de lbague, quien en calidad de presidente 
actúa en nombre y representación de la Asociación de.Pescaddres con' 
' Cordel quien en adelante y para los efectos del presente documento 
dellamara APESCORDEL, asociación de carácter gremial.y comunitaria 
legalmentereconocida Mediante resolución No. 00313 del 18 de Marzo. 
de. 1994, emanada de.  la Gobernación del Departamento de Sucre: 
hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que el numeral 14 del Artículo 13 de 
la-Ley 13 'del 15'de Enero de 1990; asigna al INPA, entre 'otras, 
función de "promover la actividad pesquera artesanal con miras a 
elevar el nivel socioeconómico del pescador"; 2) Qué el INPA viene 
desarrollando mecanismos legales y técnicos para realizar en. forma 
diréCta la transferencia de tecnologías . a los pescadores 
artesanales con el fin de dar cumplimiento ala norma. .citada; 3) 
Que el INPA ha cOnsiderádo que a través del Municipio, 
proyectar. las nuevas experiencias mediante Programas 'Piloto" en la 
región, con el fin-de desarrollar las políticas de transferencia de 
ternolonia - V prdpender 'por el .desarrollo socioeconómico de los 
pescadores artesanales de la región; 4) que los Hpescadores 
artesanales del —Municipio de Tolú se encuentran 'organizados 
legalmente a través de la AsociaCión de Pescadores Con codel 
"APESCORDEL' con personeria jurídica -legalmente reconocida. .j El 
. presente - Contrato se regirá por las normas generales de lá Ley 80 
de 1993, sus Decretos Reglamentarios- y las siguientesCláusulas: 
PRIMERA: OBJETIVO.- El objeto del presente contratoY.es la 
implementación del programi piloto para la pesca- ertesanai,en.el 
-área del municipio de Santiago de Tolú, mediante &l'otorgamiento en 
'calidad de comodato de una embarcación prototipo junto:cdn los 
equipos de pesca que se detallan a continuación, -para - que 
APESCORDEL realice en su 'región u la diversificación de algunas 
actividades pesqueras. a través de la exploración y extracciónde 
.recursos en nuevas áreasT.y con artes y métodos de pesca:mejot'ados, 
como la realización de cursos de capacitación sobre el manejo 
rde la misma y los de recursos pesqueros a través de la Unidad de 
5 
. Asistencia Técnica Municipal UMATA. SEGUNDA: DESTINACION.- Los 
eouioos de rasca. obieto del presente comodato, serán dedicados 
línic, y emclusivamente nor APESCORDEL, para realizar faenas de 
pesca programadas a través del Comité de Coordinación Técnico 
Administrativa. TERCERA: LOCALPACION.- Los bienes relacionados en 
la Cláusula Primera deberán neOrmanecer durante la vigencia de este 
ContratU. en'la sede de'APESCORDEL y bajo la permanente inspección 
y vigilancia del del eaado del Municipio designado por e1 respectivo 
-alcalde. CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Para el cumplimiento 
J
del objeto del presente contrato, las partes se comprometen a: (7.2  
reELJNOkk se obliga a entrecar a APESCORDEL, en calidad de Comodato 
.1a embarcación prototipo, Eslora: 8.25 m. Manca: 2.29, Puntal: 
4.12 m. Peso: 900 m, Caraa útil: 3.000 kas. Casco: Fibra de vidrio, 
- -Dotación: Radio VHF, capota, GPS. video sonda y brújula, Motor 
intn,-no (centro) Yamaha MF
/
1 2OF dalW)HP debidamente matriculada en 
0 ' 
' 
la Capitanía de Puerto, .) fleali2ar :los:cursos de Capacitación.z,yo 
-Transferenciá jde'tecnolociál que se estimen convenientes
- a través - 
¿el Comité, y'especialmente ros que permitan en usd idóneo de Los 
bienes entregados en comodato y el mantenimiento adecuado a los 
equipos- 10 Designar comb interventor al funcionario que en su • 
nombre y representación hará parte de Comité de Coordinación y 
vigilará el cumplimiento dei todas y cada una de los compromisos 
adquiridos por las partes. •b)
. 
El mumrcrean,se compromete a: a) 
Realizar a través de la UMATA y conjuntamente con el INPA los ' 
cursos de capacitación que se programen a través del Comité de' 
Coordinación, b) Presentar oportunamente al Comité las sugerencias 
necesarias para mejorar los métodos de implementación del proarama 
piloto en el municipio, c) Supervisar directamente el cumplimiento 
de las obligaciones de APESCORDEL, especialmente las-que hacen 
.referencia al uso debido de la embarcación, el establecimiento de 
.1a cuenta corriente para el mantenimiento y reposición de la 
_misma, d) Vigilar que APESCORDEL mantenga actualizada la 
.Personeria Juridíca de su organización comunitaria. e)-
la participación - activa-de la -comunidadde-pescadores artesanales') 
,en. los cursos de.
- capacitación-técnica•sq-ue el--VECEP o el .INPAJ, 
,programen,-. y d) as deMás tareas que asuma a través de Comité de 
ó -Coordinacin. c leesppRpEr.. se obliga a: a) Darle el uso É 
-conveniente a los bienes que el INPA le entrega en caridad de 
Comodato, de acuerdo a objeto del Contrato; 0 Mantener por su 
cuenta en buen estado de conservación y presentación los bienes 
-objeto de este Contrato; c)FPara 
-cumplir con el anterior—literal; 
,e1 INPA y el. MUNICIPIO deberá asesorar a: APESCORDEL :para,,ecl. 
-establecimiento de una cuenta de .ahOrros. de varar constante,, u5 
, Fondo - de :seguros, reposición 
-y mantenimiento correctivo del equipo,-
en la cual se consignará mensualmente los
. dinerósH qUe se determinen 
^.- -,a través del' Comité de Coordinación Técnicay.Administrativa del., 
comodato; Teste Fondo será manejado por el MUNICIPIO a través de -La 
UMATA y el designado de APESCORDEL.91tos gastos que se ocasionen 
para llevar a cabo el permanente mantenimientO preventivo del 
equipo, deberán considerarse dentro de los costos de cada salida de 
pesca. d) Contratar con personas idóneas -los mántenimlentos 
preventivo y correctivo del equipo, objeto del comodato '<fifí:ente 'él 
t000 3o 
. termino de duración del contrato y sus prórrogas, si a ellas 
hubiere luan. e) Establecer
- 
 las seguridades necesarias para aue 
los bienes entreaados en comodato. sean devueltos en buen estado, 
salvo el deterioro normal flor el uso legítimo de los Mismos. 
f) Restituir al vencimiento el plazo del contrato, el equipo objeto del comodato, 
en las misas condiciones que lo recibió, ,salvo el 
9 
desgaste normal que se espera, por el uso de éste. g) Asegurar el 
eouipo entregado en calidad de comodato ya que en el evento de 
nérdida o robo de cualquiera de los bienes , APESCORDEL deberá 
devolverlo en iguales condiciones y con las mismas especificaciones 
(marca y modelo), de los recibidos mediante el acta de entreaa e inventarios, 
-
anexa al presente Contrato. h) Permitir la 
participación de los miembros de APESCORDEL, en las salidas de 
peaca que se realicen con el equipo entregado en calidad de 
. cnmodato y rmgistrar y entrem›- 1gs rr.iull:adoT'de 'las': faenaS 
pesqueras que se realicen en la comunidad, de acuerdo con las 
instrucciones que se impartan y las bitácoras de pesca que
- se entreouen. i) Reaístrar
-ante la Capitanía de Puerto a,todos los 
,pescadores que utilizarán los equipos de pesca que forman parte del 
.presente Contrato. MURTA: INDENNIZACIONElt-tEL »IPA, no 
C2-" (4thiigadó .a'Mtsegnóder al APESCORDEL, indemnización alguna por los, 
v
aastos.e»inversiones que en cualquier ac,ento éste efectúe o haya 
\ 
.efectuado:en.proyecho de los bienes-entregados, ya sea para 
sy . ... 
.movilizacióh, 'tenencia o uso, reparaiones, seguros, vigilancia, 
.protección. SEXTA: RESPONSABILIDAD.- Será de entera responsabi-lidad 
I ; de APESCORDEL el uso que se le de a los equipos y elementos 
entregados en comodato a través del presente Contrato. SEPTIIIA: 
de 
en actas que suscribirán los 
ENTREGA Y DEVOLUCION:'La entrega o devolución de los bienes objeto
e este Contrato, se harán cq t 
delegados de las partes y el correspondiente Delegado de '
.
1.á Contraloría General de la Ración. OCTAVA: AUTORIZACION.- teniendo 
en cuenta que el INPA es propietario de los bienes objete de]. 
Contrato, APESCORDEL en calidad de comodatarib lo autoriza 
expresamente para comprobar en cualquier momento la 'destinación 
que está dando al equipo, verificar él mantenimiento del mismo y 
resolver el contrata de inmediato sí no se está dando cumplimiento 
satisfactorio a las obligaciones consignadas en la_Cláusula_Cuarta. 
NOVENA: VIGENCIA.- El plato del presente contrato será ,de dos (2) 
aftas. contados a partir de la entrega y correspondiente recibo de 
les bienes; pero podrá ser prorrogado por periodos iguales, previo 
acuerdo escrito de las .partes, por lo menos un (1) mes antes de su 
vencimiento. PECINA: GARANTIA.- APESCORDEL se obliga a constituir, 
por su cuenta, un seguro del equipo que se entrega, a favor y a 
satisfacción del INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA :-:INPA, 
en una entidad bancaria o compartía de seguros, cuya' pólíta
. matriz 
se encuentre aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare 
, los riesaos inherentes a los mismos, por cuantía de 5
.30.759P00.P
 
 00  
. equivalente al 100% del valor de los bienes vigentes, 
-durante el término de duración del contrato. DECINA SEGUNDA: CESIÓN.- La 
embarcación entregada en comodato a través del preáente.contFato.no 
 podrá ser cedido a ningún titulo por el 'APESCORDEL,•Ia/vo 
'autorización previa, expresa y escrita del INPA o su delegadO. ' - 
1 
GENERAL 
ICYldc-0 
ROCIO QUINTERO PORTO 
Alcalde Municipal 
II O O 0 30 
' DECIMA TERCERA: RESTITUCION ANTICIPADA.- EL INPA podrá seliritar la 
restitución anticipada de los bienes objeto del contrato, si 
APESCORDEL hiciere uso diferente al autorizado en este Contrato, si 
no cumpliese con las obligaciones pactadas o cuando las necesidades de..
I servicio así lo demanden. DECIMA CUARTA: COORDINACION TECNICO D 
-- A MINISTRATIYA.- Para el cumplimiento del objeto del presente 
convenio y la vioilancia.en la ejecuciÓn de las obligaciones aqui, acordadas. se 
 constituirá un Comité de Coordinación Técnico 
Administrativa integrado por los interventores designados por el 
IMPA. APESCORDEL y el MUNICIPIO y tendrá básicamente las siguientes 
funciones: lo.) Determinar un plan de operaciones mediante el cual 
periódicamente se programe las faenas de pesca a. realizar, la 
participación de los pescadores. lá gtilización idónea de los 
equipos entregados en comodato y elY cumplimiento de :tareas 
especificas para cada uno de sus participantes. 2o.) Supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones acordadas en el presente contrato 
y 'las que se establezcan en cada programación. 3o) Poner en 
conocimiento de sus desianatarios las programaciones e. informes-
resultantes de cada una de sus reuniones, de la c-uales se
- elevaran ' las respectivas actas PARAGRAFO: Por el IRRA hará del Comité de ICJpordinación Técnico Administrativa el Director Regional Costa 
Atlántico, o su Delegado. DECIMA QUINTA: REQUISITOS.- El presente 
contrato quedará perfeccionado con la firma de cada una-de las 
:partes, deberá ser publicado en el Diario Oficial requisito que se 
_entiende cumplido la cancelación de los respectivos derechos por 
,narte del moinicípinwntrolimm. h .a se firma 
PESCA Y ACM 2 r2 8 ABR . 1995 I N 
O LONDOMO OARCIA 
ente Gener 
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ANEXO B. 
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 
CENTRO DE PESCA ARTESANAL TOLU 
PROSPECCION PESQUERA 
No. Lance Fecha: Zona de pesca: 
Arte de pesca: 
Tipo de fondo: 
Línea de Mano 
OPERACION 
HORA Inicio Final 
Posición 
Calado Izaje 
Latitud 
Longitud 
No. de anzuelos Carnada 
Rumbo Prof. (Brazas) 
CAPTURAS Y COMERCIALIZACION 
Especie No. Peso (lb) $/lb Total ($) 
Cotinuación ANEXO B. 
OBSERVACIONES: 
CASCO. 
Mantenimiento: 
Reparación  
Costo: 
MOTOR. 
Mantenimiento: 
Reparación:  
Costo: 
Comportamiento en la navegación:  
Comportamiento del timón: 
 
Estado del tiempo:  
Estado del mar: 
ANEXO C. 
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 
CENTRO DE PESCA ARTESANAL TOLU 
PROSPECCION PESQUERA 
No. Lance Fecha: Zona de pesca: 
Arte de pesca: 
Tipo de fondo: 
Palancire 
OPERACION 
HORA !Inicio  Final 
1 
l 
Posición 
Calado 
Latitud 
Longitud 
Izaje 
' Latitud 
_Longitud 
No. de anzuelos Carnada 
Rumbo Prof. (Brazas) 
CAPTURAS Y COMERCIALIZACION 
Especie No. Peso (lb) $/lb Total ($) 
Continuación ANEXO C. 
OBSERVACIONES: 
CASCO. 
Mantenimiento: 
Reparación:  
Costo: 
MOTOR. 
Mantenimiento: 
Reparación:  
Costo: 
Comportamiento en la navegación:  
Comportamiento del timón:  
Estado del tiempo:  
Estado del mar: 
DESCRIPCION VALOR 
Combustible 
Aceite lubricante 
Hielo 
Alimentación 
Agua potable 
Carnada 
Repar. y sust. de aparejos de pesca 
Gas propano 
Otros 
Costos de Operación 
Ingreso Bruto 
Ingreso Neto 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION VALOR 
Parte Embarcación 
Parte Pescadores 
OBSERVACIONES: 
ANEXO D. 
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 
CENTRO DE PESCA ARTESANAL TOLU 
COSTOS DE OPERACION 
NOMBRE DE LA EMBARCACION: 
 FAENA No  
DIA DE SALIDA: DIA DE LLEGADA:  
SISTEMA DE PESCA EMPLEADO: 
ANEXO E. Curso de capacitación. 
CURSO SOBRE CAPACITACION EN DISEÑO - CONSTRUCCION DE 
PALANGRE Y FAENA DEMOSTRATIVA CON LA COMUNIDAD DE 
APESCORDEL Tolú 
JUNIO 3 -7 DE 1996. 
Siguiendo los lineamientos propuestos en el contrato en comodato No. 
030, se llevo a cabo el curso en la elaboración de palangre con su 
respectiva faena demostrativa, contando con la coordinación del INPA-
Tolú, la asesoría del patrón de pesca del programa INPA-VECEP, la 
participación de los socios de APESCORDEL y la UMATA (Tabla No. 1). 
TABLA 1 LISTA DE PARTICIPANTES CURSO SOBRE CAPACITACION EN DISEÑO 
- CONSTRUCCION DE PALANGRE Y FAENA DEMOSTRATIVA. 
NOMBRE No. CEDULA ENTIDAD 
Carlos M. Guarin 10_173.212 La Dorada INPA-Tolú (Coordinador) 
Juan Asis 12526.591 Sta Mta INPA-VECEP(Instructor) 
José L. Garcés 42.225.592 Tolú UMATA 
José L. Gutiérrez P. 92.226.737 Tolú UMATA 
Josmen Samudio Vega 92.226.966 Tolú APESCORDEL 
Dairo Sotomayor 92.226.528 Tolú APESCORDEL 
Alberto Arriata Serpa 73.084.677 Cartagena APESCORDEL 
Urbano Florez Bolaño 5.588.516 13/bermeja APESCORDEL 
Cesar Olascoaga Alviz 92.225.151 Tolú APESCORDEL 
Julian Barearrieta 92.227.305 Tolú APESCORDEL 
Oscar A. Enao 70.058.782 Medellín APESCORDEL 
Carlos Castellar Alviz 4.019.850 Tolú APESCORDEL 
Dunnys Barbosa 92.226.3W Tolú APESCORDEL 
Alfonso Javier Julio 92.225.898 Tolú APESCORDEL 
Pablo Julio Montes 4.019.594 Tolú APESCORDEL 
Hector Martínez T.I. 4443 Tolú APESCORDEL 
Juan Carlos Olascoao  APESCORDEL 
METAS PROPUESTAS. 
Capacitación a la comunidad de pescadores al cordel de Tolú 
(APESCORDEL) y la UMATA, en el diseño y construcción de palangre. 
-Faena demostrativa en el uso práctico del calado, izado y encarnado del 
equipo. 
-Demostrar a la comunidad las ventajas del uso del equipo electrónico 
(GPS), en la ubicación geográfica del caladero. 
Determinar las coordenadas referentes a la ubicación de los caladeros 
explotados. 
Obtener mediante la evaluación de captura y esfuerzo, la estimación de 
abundancia relativa, por medio de la captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) para el arte utilizado. 
1. Metodología de trabajo. El curso se llevo a cabo en dos etapas: 
1.1. Diseño y construcción de palangre parguero: El primer día se 
utilizó en la elaboración del palangre (siendo entregado a la comunidad 
de APESCORDEL, por el jefe de la oficina INPA-Tolú) y preparativos 
para la faena de pesca, contando con la participación activa de cada uno 
de los participantes. Obteniéndose un aparejo de las siguientes 
características: 
Palangre de fondo parguero de 180 anzuelos (Fig. 1). El palangre 
consta de dos cabos de orinque hechos de PE ø 1/8" y 185 m. de longitud 
con lastre de 11/2 kgf, provisto de dos boyas (tarros plásticos rojos), en 
cada extremo. La línea madre esta hecha de nylon monofilamento de o 
2,6 mm., 700 m. de longitud dividida en secciones espaciadas 3.6 de 
donde cuelgan los reynales o bajantes de 1.5 m. de longitud construidos 
de PA monofilamento de o 1,2 mm. El reynal va unido a la línea principal 
mediante un nudo corredizo. En este palangre se utilizaron anzuelos tipo 
mustad número 7. 
1.2. Faena demostrativa: Los gasto operativos de la faena 
demostrativa, se dividió de la siguiente manera: El INPA-Tolú se encargo 
de la compra del combustible para los 4 días de práctica, y 
APESCORDEL de la alimentación y el hielo, para un total de $75.000.00. 
Las ganancias obtenidas quedan en la comunidad de pescadores. 
La carnada se obtuvo de dos barcos camaroneros de la empresa 
Vikingos S. A., determinada por la basura o residuos del arrastre (Cabeza 
de camarón, perla, machuelo, mojarra, tollo, calamar, salmón) de bajo 
valor comercial 
2. Desarrollo faena demostrativa. 
2.1. Aparejo de pesca: Para la mejor manipulación del palangre se 
utilizó una canasta plástica, en la cual se introducia la línea principal, los 
anzuelos ya encarnados eran ordenados consecutivamente en una tabla 
para su posterior lance. La distribución de los pescadores en cada 
operación de calado e izaje del equipo, se presentó de la siguiente 
manera (fig. 2): 
Un pescador, en el izaje se encarga de recoger la línea madre en la 
canasta , a su vez en el calado se encarga de lanzar el aparejo al agua. 
Un pescador se encarga de recibir el bajante, encarnar el anzuelo y 
ordenarlo para su posterior lance. 
un pescador para sostener la línea principal en momentos de 
enredarse o alguna otra eventualidad (calado del equipo) y sacar la 
captura del anzuelo (izaje del palangre). 
El motorista o patrón de pesca tiene a cargo la maniobrabilidad de la 
embarcación durante cada proceso de calado e izaje del equipo de pesca 
(siempre se encuentra la embarcación a la ronsa). 
Posteriormente se rotan los pescadores, con el fin de alcanzar una mayor 
mecanización en cada uno de los pasos de operación del palangre. 
2.1.2. Ubicación del caladero de pesca. En la ubicación del caladero, 
se contó con la experiencia del patrón de pesca de la embarcación. Para 
determinar la profundidad se utilizó una línea con lastre, calculándose 
aproximadamente en brazadas, además se registró la posición geográfica 
del calado e izaje por medio del GPS, y su respectivo rumbo tomado de la 
brújula (Anexo 1). 
Resultados. 
Con las características técnicas de la embarcación y el funcionamiento de 
sus equipos de navegación (GPS, brújula), fue posible las operaciones y 
traslado a la zona de pesca, lográndose los objetivos planteados en el 
Cursa 
Composición de la captura en la faena demostrativa. 
En la tabla 2 se presenta las capturas obtenidas en la faena 
demostrativa, correspondiendo el 51.6% al Pargo Ilaguaro (Lutjanus 
vivanus); el 12.5% al pargo guachinango (L. analis); el 10.4% al Pargo 
coño (L. buccanella ) y el 8.2% a la cabrilla (E. guttatus) y el 16.9% 
restante corresponde a especies como medregal, peje puerco, pargo 
rubia, pargo cunaro. La captura es comercializada en la sede de 
APESCORDEL arrojando un total de $ 293.250, siendo la especie 
Lutjanidae la mejor remunerada con $1.750 por libra y el pejepuerco es 
una especie sin valor comercial. 
Tabla 2. Composición de la Captura Faena Demostrativa. 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO CAPTURA 
TOTAL(Ib.) 
CAPTURA 
(No.) 
% PRECIO 
($)11b 
TOTAL 
($1 
Cabrilla Epinephelus gattatus 15.0 1.0 8.2 1.000 15.000 
Pargo coño L. buccanela 19.0 6.0 10.4 1.750 33.250 
Pargo Ilaguaro L. vivanus 94.0 63.0 51.6 1.750 164.000 
Medregal Serbia fas ciata 7.0 1.0 3.8 1.000 7.000 
Pejepuerco Balistes vetula 5.0 1.0 2.7 -O- -O- 
Pargo guachinango L. analis 23.0 6.0 12.6 1.750 40.250 
Pargo rubia L. mahogoni 12.5 7.0 6.9 1.750 21.875 
Pargo cunaro R. aurorubens 6.5 8.0 3.6 1.750 11.375 
TOTAL 182 93 293.250 
Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) faena demostrativa. 
Para esta faena se realizaron 6 lances de pesca, obteniendo una captura 
de 182 lb. correspondientes a 93 ejemplares mediante la utilización de 
824 anzuelos para un valor promedio ponderado de 18.31/100 
Anzuelos/30 min. (Tabla 3). 
Tabla No. 3 Captura Esfuerzo y CPUE por lance 
No. 
Lance 
Prof. 
Calad 
o 
(m) 
Captura 
Total 
No. lb. 
Tiempo 
Reposo 
(mm) 
Esfuerzo 
Pesquero 
(No. Anzuelo) 
CPUE 
No./100Anz/30min 
Ponderado 
CPUE 
lb/100Anz/30min 
1CG.2 7 42 30 180 ase 23.33 
2 1C0 18 34 30 164 10.98 20.73 
3 100 22 28 so 120 11.00 14W 
4 120 31 45 45 130 15.93 23.07 
5 120 2 45 40 120 1.25 2.81 
6 100 13 28.5 33 110 11.82 25.91 
Situación Geográfica por lance. 
En la tabla 4 se observa descripción pormenorizada de cada lance, con 
su respectivo rumbo. 
Tabla 4. Descripción sitio geográfico por lance 
Lance 
No. 
Rumbo 
Lance 
Calado 
Latitud (N) 
inicial:Final 
Longitud (W) 
Inicial:Final 
Izado 
Longitud (W) 
Inicial:Final 
Latitud (N) 
Inicial:Final 
1 315° 09°4448":09°47,84" 761 2,87":76*1 3,15" 09°44,40:09°44,65" 76°13,01":761 3,18" 
2 120° 09°43, 74":02r43,44" 76•13,71":761 3,40" 03°43.53":03°43,351  76'1 3,73":76-13,52- 
3 82° (°42,94°:(»°42,9Z" 7613S7:761 430" 03°42,83W46,601  76•14,03':76°14,35" 
4 25° 09°43,0201r43,24" 761 3,92":76-13.27" CO043,04":CO042, 74" 76•140W:76°14,13" 
5 25° 09°42,88":09°43,26' 76-14,08":76-14,14" Ce°42 BO" 09°42,99" 76°14,18°:76°14,3S 
6 25° 03°43,02:09°43,3Cr 761 3,9W:76'14,35' 09°43,07:09°43,13" 76°140W:76°14,31" 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda la utilización del palangre como aparejo de pesca de 
mayor eficiencia, alternando con la utilización de la ballestilla y la línea 
de mano. 
Adecuar la embarcación de una videosonda con una buena capacidad de 
detección a las profundidades de trabajo (150 a 300 m.). 
Construcción de una consola con el fin de proteger los equipos 
electrónicos (GPS, videosonda y radio). 
Mantener una velocidad de crucero más o menos en 2700 r.p.m. con el 
fin de no forzar el motor y darle mayor vida útil. 
ANEXO F. Posición para cada punto de pesca. 
Posición geográfica de los caladeros de pesca. 
FAENA FECHA HORA POSICION 
DEL LANCE 
INICIAL FINAL LATITUD LONGITUD 
1 27-02/96 3:15 04:00 09 42.09 7554.05 
04:30 06:05 0942.03 75 54.67 
10:10 11:05 0940.22 7551.78 
11:15 12:44 0941.24 7553.37 
28-02/96 07:25 09:40 09 41.65 75 51.25 
29-02/96 01:08 04:28 0944.85 7553.74 
04:37 06:38 0940.77 75 53.77 
09:13 11:46 0941.69 7551.28 
01-03/96 02:17 06:30 09 33.99 75 53.99 
2 05-03/96 11:02 16:24 0949.74 7559.97 
18:05 22:59 0949.99 7559.30 
06-03/96 10:15 14:45 0941.60 7553.16 
07-03/96 03:03 06:14 0949.75 75 59.90 
08:50 10:17 0949.91 75 59.83 
10:45 11:50 0949.58 7559.58 
08-03/96 02:02 04:20 09 40.37 75 57.78 
04:40 06:30 0940.39 75 54.53 
3 11-03/96 01:30 02:52 0949.56 7554.62 
03:17 03:45 0949.68 75 54.51 
04:21 06:12 0949.28 75 54.74 
12-03/96 02:15 03:15 0942.09 7554.05 
04:03 06:05 0942.03 75 54.67 
10:10 11:15 0940.22 7551.78 
13-03/96 09:40 12:30 0941.65 7551.25 
14-03/96 01:08 04:28 09 44.85 7553.74 
04:42 06:38 09 40.77 75 53.77 
09:13 11:46 0941.69 7551.28 
15-03/96 02:17 05:30 0933.99 7553.99 
4 20-03/96 01:58 05:55 0940.49 7554.06 
09:56 12:36 0941.16 7551.25 
20-03/96 01:36 05:00 0940.05 7551.58 
09:38 10:40 0941.44 7551.32 
10:55 13:16 0940.39 7554.53 
22-03/96 03:02 07:00 09 39.91 75 51.83 
09:45 10:45 0941.41 75 50.66 
10:55 12:30 0941.08 7551.00 
23-03/96 01:35 02:16 09 40.28 75 54.74 
02:30 04:24 0940.50 75 54.82 
04:52 06:16 09 41.66 75 54.62 
5 14-04/96 01:05 02:15 0941.00 7554.25 
02:40 04:05 0940.08 75 54.33 
04:20 06:03 0939.83 75 54.58 
09:40 10:40 0941.16 7551.58 
10:55 11:30 0941.41 7551.33 
15-04/96 02:30 03:58 0941.25 75 53.50 
10:05 12:10 0941.17 7550.58 
Continuación Posición geográfica de los caladeros de pesca. 
FAENA FECHA HORA POSICION 
DEL LANCE 
INICIAL FINAL LATITUD LONGITUD 
04:15 05:55 0940.75 7551.58 
16-04/96 02:22 03:25 0939.83 75 52.16 
04:01 05:52 0939.25 75 51.91 
09:04 11:45 0941.58 75 53.41 
17-04/96 01:30 02:46 09 40.50 75 54.83 
03:05 04:45 0940.41 75 54.58 
05:02 07:08 09 40.42 75 54.00 
6 24-04/96 14:05 16:35 0942.16 76 16.50 
25-04/96 06:02 08:15 0942.25 76 16.74 
09:10 10:01 0942.50 76 16.25 
10:47 11:59 09 41.41 7616.50 
13:09 14:55 0945.30 76 15.33 
16:01 16:30 0942.33 76 16.41 
16:52 18:01 0942.35 76 16.75 
26-04/96 07:15 07:40 0945.08 76 14.83 
08:25 09:10 0944.75 76 14.91 
10:11 10:55 0944.83 76 15.26 
11:15 11:40 0944.74 76 15.49 
12:15 13:06 0944.62 76 15.00 
15:05 16:10 0944.66 76 15.21 
7 01-05/96 14:05 14:55 0939.75 76 17.33 
15:15 15:45 0940.91 76 16.58 
02-05/96 06:05 07:15 0940.16 76 16.83 
07:30 08:45 0940.50 76 16.74 
09:15 09:50 0940.57 76 16.25 
11:02 11:30 0940.65 7616.49 
11:45 12:39 09 40.50 7616.41 
13:02 13:29 0940.16 7816.65 
13:45 14:20 0940.34 76 16.36 
14:42 15:22 0940.00 76 16.42 
15:50 16:18 0940.02 76 16.83 
03-03/96 08:02 08:24 0941.83 76 16.91 
08:40 09:08 09 41.70 7616.58 
09:25 09:55 0941.91 7616.38 
10:25 10:42 0942.16 7616.35 
11:53 12:26 0941.40 7617.04 
12:45 13:30 0941.12 7616.70 
14:00 14:21 09 41.60 76 16.39 
8 07-05/96 15:05 15:32 09 48.34 76 13.16 
16:10 16:35 0948.83 76 13.00 
16:55 17:23 0947.33 7613.50 
08-05/96 07:12 07:23 0946.33 76 13.74 
08:02 08:35 0946.58 76 14.25 
08:56 09:40 09 46.08 76 14.41 
11:15 11:42 0947.00 7614.00 
12:08 12:30 0947.06 76 13.67 
13:05 13:40 0947.51 76 13.54 
14:22 14:50 0947.83 76 13.67 
09-05/96 08:14 09:15 09 48.54 7613.34 
09:38 10:02 0948.62 76 12.58 
Continuación Posición geográfica de los caladeros de pesca. 
FAENA FECHA HORA POSICION 
DEL LANCE 
INICIAL FINAL LATITUD LONGITUD 
10:15 
12:08 
12:48 
11:04 
12:30 
13:17 
09 48.27 
0947.08 
0947.16 
76 12.95 
76 13.26 
7613.83 
13:40 13:56 0942.34 76 13.35 
14:12 14:39 0942.83 76 13.50 
14:42 15:12 0942.57 76 13.41 
15:22 15:45 0942.48 76 13.24 
16:20 16:49 0942.28 76 13.33 
17:10 17:40 0942.87 76 13.65 
10-05/96 10:30 10:57 0943.21 76 13.78 
11:15 11:40 0943.25 76 13.34 
12:03 12:15 0943.28 76 12.89 
9 14-05/96 13:24 13:42 09 48.91 7612.28 
14:46 13:56 0949.09 76 12.65 
14:05 14:10 0950.84 7611.90 
14:17 14:35 1000.47 7606.00 
44:48 15:15 10 00.58 76 05.61 
15:28 15:47 1000.85 7604.93 
16:09 16:23 1000.83 76 04.95 
16:38 16:47 1001.04 7604.87 
17;08 17:26 1001.69 7604.51 
15-05/96 08:35 08:50 10 02.30 7604.04 
09:10 09:26 1002.75 7603.69 
09:40 09:57 1002.91 7603.09 
10:18 10:37 10 01.15 76 05.20 
10:42 10:59 1000.99 76 05.75 
11:20 11:48 1001.44 7605.01 
12:10 12:31 10 01.34 76 04.83 
12:48 13:05 1001.12 7605.00 
13:13 13:43 1001.00 7605.40 
14:08 14:21 1000.82 7605.25 
14:39 14:56 10 00.69 76 05.50 
15:17 15:39 1000.31 7605.19 
16-05/96 07:13 08:02 1003.03 76 03.60 
08:15 08:41 1003.18 7603.37 
08:50 09:08 1003.27 7603.04 
10:02 10:16 1003.54 7602.90 
10:26 10:38 1003.62 7602.73 
10:51 11:09 1003.28 7603.41 
10 19-05/96 13:10 13:29 0942.75 76 16.60 
14:05 14:31 0942.15 76 16.59 
14:39 15:03 0942.25 76 16.93 
15:11 15:22 0942.54 7616.72 
15:35 15:52 0942.70 7615.05 
16:15 16:37 0942.87 7615.42 
17:12 17:35 0942.08 7616.47 
20-05/96 07:05 07:26 0940.69 76 16.00 
Continuación Posición geográfica de los caladeros de pesca. 
FAENA FECHA HORA POSICION 
DEL LANCE 
INICIAL FINAL LATITUD LONGITUD 
08:00 
08:27 
08:55 
09:50 
10:30 
11:36 
12:21 
13:15 
13:38 
14:28 
08:16 
08:42 
09:28 
10:19 
10:52 
12:05 
12:44 
13:31 
13:52 
15:15 
0940.10 
0940.20 
0940.03 
0940.37 
0940.65 
0941.56 
09 41.32 
0941.92 
09 41.82 
09 41.22 
76 16.62 
76 16.86 
76 16.58 
76 16.92 
76 16.85 
7616.89 
7616.76 
7616.60 
7616.92 
7616.07 
15:45 16:29 0942.52 76 16.56 
16:45 17:33 09 42.75 76 16.33 
17:55 18:19 09 42.83 76 16.00 
21-05/96 07:15 07:15 09 43.50 7616.12 
08:03 08:27 0943.25 76 16.41 
08:43 08:52 0943.16 76 16.66 
09:11 09:28 09 43.00 7616.57 
09:41 09:57 0942.76 76 16.24 
10:36 10:48 0942.66 76 16.08 
10:59 11:16 0942.26 7616.25 
11:33 11:53 0942.01 7616.78 
13:14 13:31 0942.00 76 16.51 
13:45 14:07 0942.60 76 16.41 
14:15 14:27 0942.40 76 16.78 
14:41 15:03 0942.78 76 16.83 
11 24-05/96 14:05 14:16 09 42.47 7615.72 
14:32 14:52 0942.80 76 15.49 
15:21 15:43 0943.62 76 14.91 
16:13 16:39 0943.30 76 14.99 
16:50 17:24 0943.50 76 14.58 
26-05/96 06:01 06:28 0948.10 76 12.40 
07:12 07:41 0948.88 76 12.41 
08:15 08:29 09 49.30 7612.59 
09:41 09:53 0951.18 7611.29 
10:22 10:52 0951.78 7611.08 
11:16 11:37 0951.09 7610.90 
11:45 11:58 0950.00 7611.21 
12:20 12:43 09 52.62 76 10.80 
12:55 13:19 0952.73 7610.94 
13:35 13:52 0951.94 7610.91 
14:35 14:53 0951.27 7611.59 
15:14 15:33 0951.10 7611.48 
16:42 16:08 0951.22 7611.49 
16:14 16:41 0951.36 7611.10 
17:06 17:21 0950.92 76 11.04 
18:02 18:17 0950.82 7611.38 
27-05/96 08:10 08:39 0951.19 7610.68 
08:49 09:03 0951.29 7610.57 
09:22 09:45 0951.59 76 10.65 
10:17 10:29 0951.68 7611.27 
Continuación Posición geográfica de los caladeros de pesca. 
FAENA FECHA HORA POSICION 
DEL LANCE 
INICIAL FINAL LATITUD LONGITUD 
11:12 
11:45 
12:23 
12:56 
11:31 
11:59 
12:43 
13:15 
0952.21 
0952.04 
0951.83 
0951.21 
7611.06 
76 1077 
76 11.22 
7611.10 
12 16-06/96 13:15 13:32 0950.27 76 10.78 
13:51 14:13 09 50.42 76 10.43 
14:26 14:38 0950.11 7610.72 
15:08 15:21 0950.32 7611.08 
15:45 15:58 0950.28 7611.76 
16:20 16:41 0950.37 7611.59 
17:11 17:28 0950.21 7611.48 
13-06/96 07:10 07:33 0951.01 7611.92 
07:52 08:22 09 50.77 76 11.72 
08:35 08:53 09 50.76 7611.59 
09:12 09:24 0950.64 7611.59 
09:42 10:19 0950.50 7611.89 
10:41 11:24 0950.41 7612.02 
11:43 12:36 0950.69 7612.01 
12:53 13:14 09 50.77 76 11.83 
13:29 13:48 0950.58 7611.79 
14:29 14:50 0950.89 7611.52 
15:15 15:55 0950.70 7611.46 
16:02 16:23 0950.79 7611.19 
17:06 17:19 0950.59 7611.28 
17:33 17:57 0950.80 7611.00 
18:13 18:32 0950.67 7610.82 
14-04/96 06:53 07:15 0952.33 76 10.79 
07:52 08:29 0952.90 76 10.51 
08:42 08:59 09 52.20 7610.39 
09:21 09:42 09 52.91 76 10.49 
09:51 10:25 0952.70 76 10.38 
10:39 10:48 0952.91 76 10.48 
11:30 11:39 0952.74 7610.91 
11:45 11:59 0952.70 7610.99 
12:15 12:38 0952.83 7611.04 
12:46 13:12 0952.90 7611.12 
13:34 13:52 0953.17 7610.94 
14:20 15:13 0953.19 7610.89 
15:38 15:47 0953.42 76 10.78 
16:36 16:52 09 53.64 76 10.55 
17:22 17:53 0953.73 76 10.71 
16:11 16:25 0953.84 7610.13 
16:39 16:54 09 53.91 76 10.60 
13 20-06/96 11:42 12:07 0950.62 7610.85 
12:22 12:41 0950.80 7611.08 
13:10 13:26 0950.60 7611.28 
13:35 13:54 0950.80 7611.23 
14:16 14:53 0950.73 7611.49 
15:11 15:34 0950.91 76 11.54 
21-06/96 08:35 08:52 0952.93 76 10.52 
Continuación Posición geográfica de los caladeros de pesca. 
FAENA FECHA HORA POSICION 
DEL LANCE 
INICIAL FINAL LATITUD LONGITUD 
09:16 
09:51 
11:18 
11:48 
12:20 
13:30 
13:52 
09:36 
10:32 
11:31 
11:58 
12:31 
13:43 
14:29 
0952.78 
0952.13 
0949.34 
0949.34 
0949.60 
0949.00 
0949.12 
76 10.94 
76 10.90 
7612.44 
7612.26 
76 12.14 
76 13.05 
76 12.95 
15:00 15:32 0951.62 7612.27 
16:14 16:45 0952.24 7610.69 
16:56 17:16 0952.52 7610.41 
17:38 16:10 0952.20 7610.29 
22-06/96 07:05 07:17 0952.81 76 10.35 
07:27 07:45 0952.69 76 10.37 
08:03 08:16 0952.70 76 10.08 
08:26 08:42 0952.31 76 10.48 
09:12 09:35 0952.74 76 10.61 
09:46 09:58 0952.70 76 10.99 
10:34 10:54 0952.83 7611.04 
11:09 11:51 0952.90 7611.22 
12:13 12:34 0953.17 7610.99 
13:39 13:48 0953.17 76 10.64 
14:06 14:23 09 53.25 76 10.79 
14:37 14:52 09 53.42 76 10.89 
15:11 15:35 0953.64 7610.59 
15:43 16:09 0953.74 76 10.86 
16:18 17:02 09 53.80 76 10.34 
17:25 17:50 09 53.87 76 10.02 
18:48 19:54 0953.99 76 10.65 
23-06/96 09:05 09:25 0954.06 76 10.56 
09:39 09:52 09 54.14 76 10.68 
10:15 10:34 0954.59 76 10.34 
11:05 11:24 0953.80 7610.56 
12:12 12:50 0953.80 7610.56 
14:05 14:27 09 54.00 76 10.69 
15:07 16:20 0953.93 76 10.77 
16:39 17:41 0953.90 76 10.46 
17:58 18:31 0953.88 76 10.54 
18:42 19:11 0953.92 76 10.68 
24-06/96 07:14 08:02 0953.15 7608.12 
08:15 08:32 09 54.01 76 10.72 
08:43 09:06 09 53.62 76 10.26 
09:24 09:43 0953.74 76 10.19 
11:04 11:47 0953.45 7610.35 
12:24 13:05 0953.35 76 10.59 
13:31 13:42 09 53.36 76 10.62 
13:53 14:29 0953.20 76 10.68 
14:41 15:05 0953.69 76 10.09 
15:40 16:10 0953.04 76 10.79 
16:26 16:45 09 52.94 7610.82 
17:02 17:28 0953.05 76 10.63 
17:35 17:52 0953.95 76 10.25 
25-06/96 07:06 07:31 0952.90 76 10.59 
Continuación Posición geográfica de los caladeros de pesca. 
FAENA FECHA HORA POSICION 
DEL LANCE 
INICIAL FINAL LATITUD LONGITUD 
07:51 
08:39 
09:13 
08:20 
08:56 
09:38 
0952.74 
0952.85 
0952.83 
76 10.69 
7611.04 
7611.12 
14 09-07/96 15:27 15:35 0945.71 76 13.84 
15:53 16:18 09 48.92 76 12.22 
16:35 17:10 0949.36 76 12.18 
17:40 18:02 0949.24 76 12.26 
10-07/96 06:45 07:06 0955.70 76 10.01 
07:35 08:09 09 55.70 7609.14 
09:12 09:29 09 45.59 7613.64 
10:17 10:28 09 45.99 7613.74 
10:39 10:52 0945.94 7613.81 
11:05 11:22 0945.83 7613.85 
11:36 12:15 0945.95 7613.93 
12:45 13:05 0945.78 7613.92 
14:12 14:37 0946.60 76 13.89 
15:06 15:20 0948.97 76 12.18 
15:37 15:49 0948.92 76 12.10 
16:52 17:14 09 53.93 76 10.77 
17:31 18:24 0953.85 7610.68 
11-07/96 09:25 09:35 0953.95 7610.63 
09:45 09:56 09 53.88 76 10.62 
10:22 10:43 0953.84 7610.53 
10:49 11:04 0953.98 7610.52 
11:15 11:42 0954.06 7610.53 
13:20 13:51 0953.88 76 10.54 
14:14 14:48 0953.90 76 10.48 
15:12 15:31 0954.52 76 10.34 
15:48 16:09 0954.59 76 10.68 
16:20 16:41 0954.49 76 10.81 
16:59 17:18 0953.80 7610.56 
17:35 18:00 09 54.13 76 10.76 
12-07/96 06:35 06:49 0954.00 76 10.70 
07:06 07:22 09 54.45 76 10.87 
07:45 08:10 0954.13 7610.66 
08:20 08:35 0954.45 76 10.87 
11:15 11:43 0954.13 7610.66 
12:05 12:43 0954.35 7609.13 
13:14 13:46 0953.15 7608.12 
14:16 14:35 09 53.02 7606.01 
13-07/96 07:30 08:01 0955.71 7608.55 
08:21 08:53 09 55.72 76 08.51 
09:34 09:47 09 55.75 76 08.53 
10:05 10:21 09 55.74 76 08.57 
13:14 13:40 0955.77 7608.46 
13:48 13:59 0955.20 7608.30 
14:08 14:25 09 54.38 76 09.18 
14:58 15:32 0955.70 76 10.01 
14-07/96 06:32 06:51 09 55.28 76 10.34 
07:12 07:32 0955.78 7609.85 
07:53 08:13 0955.60 7609.60 
Continuación Posición geográfica de los caladeros de pesca. 
FAENA FECHA HORA POSICION 
DEL LANCE 
INICIAL FINAL LATITUD LONGITUD 
08:25 08:41 09 55.49 76 09.94 
08:49 09:15 09 55.33 76 10.09 
09:28 09:39 0955.14 76 10.28 
09:48 10:14 09 55.00 76 10.16 
11:02 11:15 0954.44 7610.55 
11:33 12:06 0954.25 76 10.32 
14:21 14:42 0953.62 76 10.36 
14:54 15:30 0953.72 7610.17 
15:52 16:21 0953.40 76 10.24 
16:45 16:54 09 53.36 76 10.57 
17:12 17:33 09 53.19 76 10.72 
17:45 17:54 09 53.04 7610.99 
18:10 18:35 0952.94 7610.81 
ANEXO G. Capturas 
ESPECIES CAPTURADAS PRIMER CAPITAN 
FAENA FECHA T(H) CAPT,Kg) CP UE COJINUA 
Kg 
P. CHINO 
Kg 
BONITO P. BLANCA 
Kg Kg 
RONCO 
Kg 
SALTONA 
Kg 
SIERRA 
Kg 
TOLLO 
Kg 
1 27-02/96 0,75 7 9,33 O 4,5 0 2$ 0 0 0 0 
2,58 5 1,94 0 4 0 O 1 0 O O 
0,92 3,5 362 0 1,5 0 2 0 0 0 0 
1,65 2,25 1,36 0 1,5 0 O 0,75 0 0 0 
28-02/96 3,03 7,5 2,43 0 3 0,5 2$ 1,5 0 0 O 
29-02/96 2,30 6,5 2,83 0 4 1,5 1 0 0 0 0 
2,02 6 2,98 0 2,5 0 0,5 3 0 0 0 
2,55 3,5 1,37 0 2 0 1 0,5 0 0 0 
333 7 210 0 6 0 0 1 0 0 0 
2 5-0396 5,37 31,5 5,87 2,5 0 0 1 2 8,5 17$ O 
4,93 16,5 3,37 0 0 0 0 3 5 8,5 0 
6-03/96 4,53 13,5 3,00 0 0 4 0 0 O 9$ O 
7-03/96 3,18 62 19,48 5 0 0 0$ 4 50 2$ O 
1,45 25,75 17,76 0 0 0 0 2,5 17,5 5 0,75 
1,03 6,5 6,03 0 0 0$ 0 1 0 5 0 
8-03Ñ6 2,30 47,5 20,65 3 0 0 2 2 40 0$ O 
1,83 35,5 19,36 4,5 O 0 1 3 24 2,5 0$ 
3 11-03/96 1,37 10 732 0 2 0 3 5 0 0 O 
0,47 11 23$7 0 5 0 0 6 0 0 0 
1,85 5,5 2,97 0 2$ 0 0 3 0 0 0 
12-03/96 1,03 4 4,03 0 2 0 2 O 0 0 0 
2,00 7 3,50 0 3 0 4 0 0 0 0 
1,08 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 
13-03/96 2,83 4$ 1,59 O 2$ 0 0 2 0 0 0 
14-0396 3,33 12,5 3,75 0 4$ 0 3 5 0 0 0 
1,93 8 4,14 0 3$ O 1,5 3 0 O O 
2,55 3 1,18 0 2 0 0 1 O 0 0 
15-03/96 0,03 15 ERR 0 5 0 2 8 0 0 0 
4 20-0396 3,95 7,75 1,96 0 0 0 1,5 0 6,25 0 0 
2,67 3,75 1,41 0 0 0 0 0 3,75 0 0 
21-03/96 343 9,5 2,79 0 0 0 1,5 0 e o 0 
1,03 3,5 3,39 O O O 0$ 0 3 0 0 
2,35 3 1,28 0 0 0 0$ 0$ 2 0 0 
22-03/96 3,97 9 2,27 0 0 0 4 0 5 0 0 
1,00 4 4,03 0 0 0 1,5 0 25 0 0 
Continuación especies capturadas primer capitán 
FAENA FECHA T(H) CAPT.Kg) CPUE COJINUA 
Kg 
P. CHINO 
K9 
BONITO P. BLANCA 
K.9 Kg 
RONCO 
K.9 
SALTONA 
Kg 
SIERRA 
Kg 
TOLLO 
Kg 
1,58 2,5 1,58 0 O O 0$ 1 1 O O 
23-03/96 0,68 4 5,85 0 0 0 0 0 4 0 0 
1,90 9 4,74 0 0 O 0 3 6 0 0 
1,40 2,5 1,79 0 0 0 O 0 2,5 0 0 
5 140496 1,17 3 2,57 0 0 0 0 1 2 0 0 
1,42 5,75 4,06 O O O 1,5 1 3,25 O O 
1,72 3,25 1,89 O 0 0 0,5 0 2,75 0 0 
1,00 1,75 1,75 O O 0 0 0 1,75 0 0 
0,58 2,75 4,71 O 0 0 1 1 0,75 0 0 
15-0496 1,47 3 2,05 0 0 0 1 0,5 1,5 0 0 
1,67 8,25 4,95 0 0 0 0 4 4,25 0 0 
2,08 2,75 1,32 O 0 0 0 0,5 2,25 O O 
16-0496 1,38 3 2,17 O 0 0 0 0,5 2,5 0 0 
1,85 6 3,24 O O O 0 0 6 0 0 
2,68 4,5 1,66 0 0 0 0 1 3,5 0 0 
17-04/96 1,27 2 1,59 0 0 0 0 0 2 0 0 
1,67 4 2,40 0 0 0 0 0 4 0 0 
197 2 1C2 O O O 0 0 2 0 0 
ESPECIES CAPTURADAS SEGUNDO CAPITAN. 
FAENA FECHA T(H) CA PT CPUE TOLLO P.ROJO MEDREGAL 
Kg. K.g. 
6 24-04/96 2,50 1325 5,30 0 7,5 5,75 
25-04/96 Z22 5,75 2,59 0 4,5 125 
0,85 500 5,88 0 5 O 
1,20 6,W 5,03 0 6 0 
1,77 6,50 3,68 O 6$ 0 
0,48 3,00 6,21 0 3 0 
1,15 2,50 2,17 0 2,5 0 
26-04/96 0,58 5,W 8,57 0 5 0 
0,75 7,50 10,03 0 7,5 0 
0,73 10,00 13,64 0 10 0 
0,42 6,00 14,40 0 6 0 
0,85 3,W 3,53 0 3 0 
1,08 3,53 3,23 0 3,5 0 
7 01-05/96 Q83 10,03 12,03 0 10 0 
0,50 12,50 25,CO 0 12,5 0 
02-0596 1,17 2,75 2,36 0 2 0.75 
1,25 5,CO 4,C0 0 5 0 
0,58 7,75 13,29 0 3,25 4,5 
0,47 4,00 8,57 0 4 0 
0,90 6,75 7,50 0 6,75 0 
0,45 6,W 13,33 0 2,75 3,25 
0,58 4,50 7,71 0 4,5 0 
0,67 1,50 2,25 0 1,5 0 
0,47 5,25 11,25 0 1,25 4 
030596 0,37 5$0 15,00 0 4 1,5 
0,47 5,50 11,79 0 2,5 3 
0,50 9,25 18,50 0 4,25 5 
0,28 5,75 20,29 0 3,25 2,5 
0,55 0,00 0,00 O O O 
0,75 8,W 10,67 0 3,5 4,5 
0,35 OW 0,03 O O O 
8 07-05/96 0,45 3,50 7,78 0 3,5 0 
0,42 7$)0 18,W 0 5 2,5 
0,47 6,50 13,93 0 6,5 0 
C6-0596 0,18 3,03 16,36 0 3 0 
0,55 5,C0 9,09 0 5 O 
0,73 9,25 12,61 0 9,25 0 
0,45 4,50 10,03 0 4,5 0 
0,37 6,25 17,05 0 3,25 3 
0,58 5,00 8,57 0 5 0 
0,37 1,00 2,73 0 1 0 
09-0596 1,02 0,00 QW 0 0 0 
0,03 0.00 ERR O O O 
0,40 1,00 2,50 0 1 0 
0,82 1,50 1,84 0 1,5 0 
0,37 9,00 24,55 0 4 5 
0,45 1$0 3,10 0 1,5 0 
1,27 5,W 3,95 0 5 0 
0,78 3,W 3.83 0 3 0 
0,50 2,50 5,00 0 2,5 0 
0,38 3,00 7,83 0 3 0 
0,48 ZW 4,14 0 2 0 
0,50 0,W 0,W O O O 
10-596 0,45 1$)0 3,33 0 1,5 0 
0,42 4,53 10,80 0 4,5 0 
0,20 3,C0 15,00 0 3 0 
9 14-5/96 0,33 0,W 0,W O O O 
0,47 0,50 1,07 0 0,5 0 
0,22 0,00 0,W O O O 
0,30 0,W 0,W O O O 
Continuación especies capturadas segundo capitán. 
FAENA FECHA T(H) CA PT CP U E TOLLO P.ROJO ME DREGA L 
Kg Kg K9 
0,45 200 4,44 0 2 0 
0,32 0,00 0,00 0 0 0 
0,23 0,03 0,00 0 0 0 
0,18 OW 0,W O O O 
0,33 OW 0,00 O O O 
15-0596 0,25 0,W 0,00 0 O O 
0,27 2,W 7,50 0 2 0 
0,28 0,00 0,33 O O O 
0,32 0,03 0,00 O O O 
0,28 3,W 10,59 0 3 0 
0,47 0,W 0,W O O O 
0,35 1,00 2,86 0 1 0 
0,25 0,03 0,W O O O 
0,67 3,00 4$0 0 3 0 
0,22 0,03 0,00 O O O 
0,28 0,W 0,03 O O O 
0,37 0,00 0,CO O O O 
16-5/96 0,82 0,75 0,92 O 0,75 0 
Continuación especies ícticas capturadas segundo capitán. 
FECHA T(H) CA P T CP U E TOLLO P.R OJ O ME DREGA L MERO RUBIA AGUJA CHERNA 
Kg K.9 Kg Kg K9 Kg l<9 K.9 
0,43 4,03 9,23 0,00 1,5 2,5 0 O O O 
0,30 12,50 41,67 0,00 12,5 O 0 0 0 0 
0,23 000 cao 0,00 0 0 O O O O 
0,20 000 0,00 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,33 0,03 0,03 QCO 0 0 O O O O 
10 19-5/96 0,32 0,00 0,00 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,43 7,75 1758 0,00 3,5 0 0 1,75 2,5 0 
0,40 0,03 0,03 0,00 0 0 0 0 O O 
0,18 9,03 49,09 0,00 4 2 0 0 3 0 
0,28 9,75 34,41 0,00 4,5 0 0 5,25 0 0 
037 10,00 2727 0,00 10 0 0 0 0 O 
0,38 3,25 8,48 0,00 3,25 0 0 0 0 0 
20-C6/96 0,35 6,50 18,57 0,00 3,5 0 0 3 0 0 
027 57,75 216,56 0,03 7,75 0 0 0 50 0 
0,25 1,03 4,03 0,03 1 0 0 0 0 0 
0,55 10,75 19,55 0,00 6,75 4 0 0 0 0 
19,14 0,48 9,25 0,03 3,75 0 0 O 5,5 0 
0,37 4,75 12,95 0,00 4,75 0 0 0 0 0 
0,48 0,03 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,38 6,50 16,96 0,03 2 4,5 0 0 0 0 
027 0,0) 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,23 0,00 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,78 16,25 20,74 0,00 16,25 0 0 0 0 0 
0,28 6,03 21,18 0,00 2 4 0 0 0 0 
0,73 5,03 6,82 0,00 5 0 0 0 0 0 
0,80 2,50 3,13 0,00 2,5 0 0 0 0 0 
0,40 1,75 4,38 0,00 1,75 0 0 0 0 0 
21-0596 0,33 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,40 5,25 13,13 0,00 1,75 3,5 0 0 0 O 
0,15 0,03 0.03 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,28 1,03 3,53 0,03 1 0 0 0 0 0 
027 2,25 8,44 0,00 2,25 0 0 0 0 0 
0,20 3,00 15,03 0,00 3 0 0 0 0 0 
0,28 3,50 12,35 0,00 3,5 0 0 0 0 0 
033 5,50 16.50 1,25 4,25 O 0 0 0 0 
0,28 6,00 21,18 0,00 6 0 0 0 0 0 
Continuación especies ícticas capturadas segundo capitán. 
FECHA T(H) CAPT CPUE TOLLO P.ROJO ME DR EGA L MERO RUBIA AGUJA CHERNA 
Kg Kg K9 K9 K.9 K9 K.11 K9 
0,37 0,00 0,W 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,20 0,00 030 0,W 0 0 0 0 0 0 
0,37 2,03 5,45 0,W 2 o o o o o 11 240996 0,18 1,25 6,82 0,00 O O 0 0 0 1,25 
0,33 2,W 6,00 OW 2 0 0 0 0 0 
0,37 1,53 4,09 0,C0 1,5 0 0 0 0 0 
0,43 7,75 17,88 0,00 3,5 4,25 0 0 0 0 
0,57 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
26-5/96 0,45 7,50 16,67 0,03 Z5 5 0 0 0 0 
0,48 3,25 6,72 0,00 3,25 0 0 0 0 0 
0,23 2,50 10,71 0,00 0 0 O O O 2,5 
0,20 1,75 8,75 0,00 0 1,75 0 0 0 0 
0,50 4,00 8,00 0,00 4 0 0 0 0 0 
0,35 2,50 7,14 0,00 0 2,5 0 0 0 0 
0,22 1,75 898 0,03 1,75 0 0 0 0 0 
0,38 7,00 18,26 0,03 7 0 0 0 0 0 
0,40 2,50 6,25 0,00 2,5 0 0 0 0 0 
0,28 3,25 11,47 0,00 3,25 0 0 0 0 0 
0,33 5,50 18,33 0,00 0 2,5 0 0 0 3 
0,32 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,43 1,75 4,04 0,03 0 0 0 0 0 1,75 
0,45 3,03 6,67 0,03 3 0 0 0 0 0 
0,25 0,03 0,00 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,25 0,00 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 
27-05/96 0,48 5,00 10,34 0,00 5 0 0 0 0 0 
0,23 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,38 0,W 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,20 2,00 10,03 0,03 2 0 0 0 0 0 
0,32 1,75 5,53 0,00 1,75 0 0 0 0 0 
0,15 0,00 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,33 3,00 9,03 0,03 3 0 0 0 0 0 
0,32 3,00 9,47 0,00 3 0 0 0 0 0 
0,32 0,03 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 
12 12-06/96 0,28 2,75 9,71 0,00 2,75 0 0 0 0 0 
0,37 6,25 17,05 0,03 4 0 0 0 2,25 0 
0,20 4,75 23,75 0,03 0 0 0 2 0 2,75 
Continuación especies ícticas capturadas segundo capitán. 
FECHA T(H) CA PT CPUE TOLLO P . R OJO MED IR E GA L ME RO RUBIA AGUJA CHERNA 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
0,22 0,03 , , 0 0 0 O O 
0,30 8,25 27,50 0,00 5,75 0 O 0 2,5 0 
0,35 13,03 37,14 0,03 7,75 0 0 3,25 0 2 
0,28 5,25 18,53 0,00 3 2,25 0 0 O O 
13-06/96 0,38 13,25 34,57 0,03 3,75 0 0 0 4,5 5 
0,50 8,75 17,50 0,03 7,25 1,5 0 0 0 0 
0,30 5,03 16,67 0,03 3,5 0 0 0 1,5 0 
0,20 1,75 8,75 0,03 1,75 0 0 0 O O 
0,62 16,50 26,76 0,03 7,75 0 0 2,5 4 2,25 
0,72 12 25 17,09 0,03 e 4,25 0 O O O 
14,03 0,88 15,85 0,03 6,5 7,5 0 0 0 0 
0,35 8,50 24,29 0,03 4 O 0 1,75 2,75 0 
0,32 4,03 12,63 0,00 0 0 0 0 0 4 
0,35 9,25 26,43 0,00 5 0 O 0 0 4,25 
0,67 7,25 10,88 0,00 7,25 0 0 0 0 0 
0,33 9,03 27,03 0,00 6,5 2,5 0 0 0 0 
0,27 2,25 8,44 0,03 2,25 0 0 0 0 0 
0,43 525 13,13 0,03 0 0 0 3,5 0 1,75 
0,32 3,75 11,84 0,03 3,75 0 0 0 0 0 
14-06/96 0,30 2,03 6,67 0,03 2 0 0 0 0 0 
0,62 5,03 8,11 0,03 5 0 0 0 0 0 
0,45 2,50 5,56 0,03 2,5 0 0 0 0 0 
0,35 7,75 22,14 0,03 4,25 0 0 0 0 3,5 
0,57 6,25 11,03 0,00 6,25 0 0 0 0 0 
0,15 0,03 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,15 0,50 3,33 0,03 0,5 0 0 0 0 0 
0,23 12,50 53,57 0,03 5 7,5 0 0 0 0 
0,36 3,75 9,78 0,03 3,75 0 0 0 0 0 
0,43 10,25 23,65 0,00 5,75 4,5 0 0 0 0 
0,30 0,03 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,88 10,50 11,89 0,03 6,5 4 O 0 0 0 
0,15 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,27 3,75 14,06 0,00 0 3,75 0 0 0 0 
0,52 8,50 16,45 0,03 3,5 5 0 0 0 0 
0,23 4,75 20,36 0,00 0 4,75 0 0 0 0 
0,25 4,50 18,03 0,00 4,5 0 0 0 0 0 
Continuación especies ícticas capturadas segundo capitán. 
FECHA T(H) CAPT CPU E TOLLO P.ROJO MEDREGAL MERO RUBIA AGUJA CHERNA 
Kg Kg Kg K9 Kg 144 Kg K9 
0,77 0,03 0,03 0,03 0 0 0 O 0 0 
13 20-06/96 0,42 5,25 12,63 0,03 2 325 0 0 0 0 
0,32 3,75 11,84 0,00 2,75 1 0 0 0 0 
0,27 3,25 12,19 0,00 0 0 O 3,25 0 0 
0,32 3,03 9,47 0,00 1 0 0 2 0 O 
0,62 8,25 13,35 3,00 5,25 0 O O O O 
0,38 8,75 2263 2,50 0 3,75 0 2,5 0 0 
20,9375 0,28 0,00 0,03 OW 0 O 0 0 0 0 
0,33 12,50 37,50 4,50 0 4,25 0 3,75 0 0 
0,68 9,03 13,17 0,03 6 0 0 3 0 0 
0,22 3,75 17,31 0,00 2,5 O 0 1,25 0 0 
0,17 2,50 1600 0,00 0,75 1,75 0 0 0 0 
0,18 0,03 0,W 0,03 0 O O O O O 
0,22 2,00 9,23 0,03 2 0 O O O O 
5,68 0,62 3,50 0,03 1,5 2 0 0 0 O 
053 6,50 12,19 0,03 5 1,5 0 0 0 0 
0,52 6,75 13,06 0,03 1,25 3 0 2,5 0 0 
0,33 4,00 12,03 0,03 0 2,25 0 1,75 0 0 
0,53 7,00 13,13 0,03 5 2 0 0 0 0 
22-06/96 0,20 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,33 3,50 11,67 0,00 0 2 0 1,5 0 0 
0,22 7,25 33,46 0,03 4 3,25 0 0 0 0 
0,27 2,50 9,38 0,00 0 0 0 2,5 0 0 
0,35 12,25 31,96 0,00 6,25 e o o o 0 
0,20 1,03 5,03 0,03 0 0 0 1 0 0 
0,33 6,03 18,00 0,03 0 4 0 2 0 0 
0,70 14,03 20,00 0,03 5 6 0 3 0 0 
0,35 2,75 7,86 0,03 0 2,75 0 o o 0 
0,15 0,03 0,00 0,03 0 0 0 o o 0 
0,28 3,00 10,59 0,03 0 3 0 0 0 0 
0,25 0,00 0,00 0,03 0 0 0 o o 0 
0,40 9,03 22,50 0,03 0 7 0 2 0 0 
043 7,75 17,88 0,03 4,5 3,25 0 o o 0 
0,42 5,75 13,80 0,03 2,5 3,25 0 o o o 
1,10 4,75 4,32 0,03 0 4,75 0 o o 0 
23-06/96 0,33 5,75 17,25 0,03 3,75 2 0 0 0 0 
Continuación especies ícticas capturadas segundo capitán. 
FECHA T(H) CAPT CPUE TOLLO P.ROJO MEDREGAL MERO RUBIA AGUJA CHERNA 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
0,22 225 10,38 0,00 0 2,25 O 0 0 O 
0,32 8,25 26,05 0W 5 3,25 O 0 O O 
0,32 2,25 7,11 0,00 0 2,25 0 0 0 0 
0,63 6,25 9,87 0,00 4,25 2 0 0 0 0 
0,42 4,50 10,80 0,03 1,5 3 0 0 0 0 
0,22 1,75 8,06 0,03 0 1,75 0 0 0 0 
1,03 26,00 25,16 0,03 6,25 19,75 0 0 0 0 
0,55 12,25 2227 0,03 1,75 10,5 0 0 0 0 
0,48 6,25 1233 0,03 0 6,25 0 0 0 0 
24-06)96 0,63 5,03 7,89 0,0D 2 3 0 0 0 0 
0,28 1,25 4,41 0,03 1,25 0 0 0 0 0 
0,36 8,50 22,17 0,00 4 4,5 0 0 0 0 
0,32 5,25 16,58 0,00 3,25 2 0 0 0 0 
0,72 15,50 21,63 0,00 7,5 8 0 0 0 0 
0,68 9,50 13,90 0,00 4,5 5 0 0 0 0 
022 1,00 4,62 0,00 0 1 0 0 0 0 
0,60 7,50 12,50 0,00 2,5 5 0 0 0 0 
0,40 6,03 15,00 0,00 0 6 0 0 0 0 
0,50 4,03 8,00 0,03 0 4 0 0 0 0 
0,32 3,03 9,47 0,03 2 1 0 0 0 0 
0,43 5,25 12,12 0,00 1 4,25 O 0 0 0 
0,28 0,00 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 
25-06/96 0,40 3,75 9,38 0,03 1,5 2,25 0 0 0 0 
0,48 6,03 12,41 0,03 2,25 3,75 0 0 0 0 
0,28 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,42 2,50 6,03 0,03 Z5 O O O O O 
14 09-07/96 0,13 0,03 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,42 2,03 4,80 0,03 2 0 0 0 0 0 
0,42 4,03 9,60 0,00 1,75 0 Z25 O O O 
0,37 1,03 2,73 0,00 1 0 0 0 0 0 
10-7/96 0,35 6,75 19,29 0,00 4 0 0 2,75 0 0 
0,40 5,03 12,50 0,00 3,25 0 1,75 0 0 0 
0,28 3,00 10,59 0,00 2 0 0 1 0 0 
0,18 0,03 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 
0,22 0,75 3,46 0,00 0,75 0 0 0 0 0 
028 1,03 353 opo 0 0 0 1 0 0 
Continuación especies ícticas capturadas segundo capitán. 
FECHA T(H) CAPT CP UE TOLLO PR OJO MEDREGAL MERO RUBIA AGUJA CHERNA 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
0,65 3,03 4,62 0,03 3 0 0 O 0 0 
0,33 0,03 0,03 0,03 0 0 O O O 0 
0,42 5,75 13,80 0,03 3,25 0 0 2,5 0 0 
0,23 2,50 10,71 0,00 1,25 0 1,25 0 0 0 
0,20 1,50 7,50 0,00 1,5 O 0 0 O 0 
0,37 3,03 8,18 0,03 3 0 0 0 0 0 
0,72 6,03 8,37 0,03 2,75 0 0 3,25 O O 
11-07/96 0,17 3,03 18,00 0,03 0 0 3 0 0 0 
0,18 1,25 6,82 0,03 1,25 0 0 0 0 0 
0,35 3,25 9,29 0,00 325 0 0 0 0 0 
0,25 0,03 0,00 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,45 5,50 12,22 0,03 1,5 0 0 4 0 0 
0,52 74 13,55 0,03 3,25 0 335 O O O 
0,57 9,25 18,32 0,03 6 0 3,25 0 0 0 
0,32 2,03 6,32 0,03 1 0 O 1 0 0 
0,35 5,03 14,29 0,03 2,75 0 2,25 0 0 0 
0,35 1,50 4,29 0,03 1,5 0 0 0 0 0 
0,32 1,50 4,74 0,00 0 0 1,5 0 0 0 
0,42 2,00 4,80 0,03 2 0 0 0 0 0 
12-7/96 0,23 1,00 4,29 0,03 1 0 0 0 O O 
0,27 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,42 2,50 6,03 0,03 0 0 0 2,5 0 0 
0,25 1,00 4,03 0,00 1 0 0 0 0 0 
0,47 5,03 10,71 0,00 5 0 0 0 0 0 
0,63 4,00 6,32 0,00 4 0 0 0 0 0 
0,87 6,03 6,92 0,00 6 0 0 0 0 0 
0,32 1,50 4,74 0,00 1,5 0 0 0 0 0 
13-07/96 0,50 3,00 6,03 0,03 3 0 0 0 0 0 
0,53 4,50 8,44 0,00 4,5 0 0 0 0 0 
0,22 1,03 4,62 0,00 0 0 0 1 0 0 
027 1,00 3,75 0,00 1 0 0 0 0 0 
0,43 4,75 10,96 0,00 2,5 2,25 0 0 0 0 
0,18 0,50 2,73 0,00 0,5 0 O 0 0 0 
0,28 0,00 0,00 0,03 0 0 0 0 0 0 
0,57 11,25 19,85 0,00 6 2,25 0 3 0 0 
0,32 2,50 7,89 0,03 2,5 0 0 0 0 0 
Continuación especies ícticas capturadas segundo capitán. 
FECHA T(H) CAPT CPUE TOLLO P.ROJO MEDREGAL MERO RUBIA AGUJA CHERNA 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
0,33 6,00 18,W 0,C0 4,25 O 0 1,75 O O 
0,33 0,00 OW 0,00 O O O O O O 
0,27 1,00 3,75 0,00 1 0 0 0 0 0 
0,43 5,25 12,12 0,00 225 1 0 2 O O 
0,18 1,0) 5,45 0,00 1 O 0 0 0 0 
043 4,C0 9,23 0,0) 4 0 0 0 0 0 
0,22 2,09 9,23 0,00 2 0 0 0 0 0 
0,55 7,25 13,18 0,0) 4,75 O 0 2,5 0 0 
0,35 5,75 16,43 0,00 2,25 3,5 0 0 0 0 
DEO 7,25 12,08 0,0) 5,75 0 0 1,5 0 0 
0,48 4,25 8,79 0,0) 4,25 0 0 0 0 0 
0,13 0,00 0,0) 0,0) 0 0 O 0 0 0 
0,35 6,50 18,57 0,00 6,5 0 0 0 0 0 
0,15 0,50 3,33 0,00 0,5 O 0 0 0 0 
0,42 0.130 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 
